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La presente investigación titulada Capacidad de atención y logros de aprendizaje 
en estudiantes del III ciclo, 2021, tiene como objetivo principal determinar la 
relación entre capacidad de atención y  logros de aprendizaje en estudiantes del III 
ciclo, 2021. Tesis de enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo correlacional.  
Para recolectar los datos sobre las variables de estudio, se consideró una 
muestra de 60 escolares. Los instrumentos que se utilizaron para la recopilación 
de datos fueron: la ficha de observación en la capacidad de atención y el análisis 
de contenido en logros de aprendizaje. Los datos se han procesado descriptiva e 
inferencialmente con el  programa Excel, y el programa estadístico, SPSS v. 22.  
Según los resultados encontrados se observa que el 53,3% de escolares 
muestran una capacidad de atención en proceso, el 81,7% de escolares alcanzan 
un logro de aprendizaje en logro alcanzado, coligiendo que a mejor desarrollo de 
la capacidad de atención, mejor será sus logros de aprendizaje; además se 
encontró relación significativa entre capacidad de atención y logros de aprendizaje. 
El p-valor obtenido 0,000, siendo este valor menor al 0.05 valor de significancia. 
(Kendall: 0,534; p < 0,05).  
Palabras clave: Capacidad de atención, logros de aprendizaje, estudiantes 
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Abstract 
The present research entitled Attention span and learning achievement in students 
of III cycle, 2021, has as main objective to determine the relationship between 
attention span and learning achievement in students of III cycle, 2021. This thesis 
has a quantitative approach, with a descriptive correlational design.  
To collect data on the study variables, a sample of 60 schoolchildren was 
considered. The instruments used for data collection were: the observation sheet 
on attention span and the content analysis on learning achievement. The data were 
processed descriptively and inferentially with the Excel program and the statistical 
program SPSS v. 22.  
According to the results found, 53.3% of schoolchildren show an attention capacity 
in process, 81.7% of schoolchildren reach a learning achievement in attained 
achievement, concluding that the better the development of attention capacity, the 
better their learning achievement; in addition, a significant relationship was found 
between attention capacity and learning achievement. The p-value obtained was 
0.000, being this value less than 0.05 significance value. (Kendall: 0.534; p < 0.05). 
Keywords: Attention span, learning achievement, students. 
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I. INTRODUCCIÓN
Diferentes psicólogos, terapeutas instructivos y educadores estudian los 
problemas identificados con la deficiencia de atención, dificultades de atención, 
problemas de aprendizaje, la capacidad de concentración, etc. entre otros. En el 
mundo entero, los estudiantes con estos problemas se están expandiendo y 
constituyen una población heterogénea y lo más preocupante es que, si no hay un 
tratamiento suficiente a tiempo, la persona puede arrastrar estos problemas 
durante toda su vida y esto influiría en el entorno familiar, social y escolar. La falta 
de capacidad de concentración es, posiblemente, el problema más reconocido 
que influye en los escolares y que es consecuencia directa para un bajo logro de 
aprendizaje. 
Ochoa y Navarro (2018, p.15) cita a Clements y Peters (1996) quien 
expresan que la falta de atención en los niños se identifica con la hiperactividad y 
que ésta puede ser considerada como una  desventaja, impidiendo posteriormente 
la mejora ordinaria de su conducta sin permitirles considerar las normas o reglas 
establecidas. 
Ochoa y Navarro (2018, p.15) cita a Galindo (2012) afirma que los 
problemas de ausencia de capacidad de concentración están firmemente 
relacionados con la ausencia de inspiración y motivación en el campo de la 
pedagogía. 
A este respecto podemos señalar que, los escolares con este problema en 
la sala de estudio producen dificultades de aprendizaje, y este problema “tiene su 
origen en la familia, por lo que si el estudiante no es tratado a tiempo con expertos 
en la materia, el problema lo acompañará en cada año escolar incluso durante 
toda su vida” (Hinostroza, 2017, p. 56). 
Datos estadísticos que fundamentan a la problemática internacional, es 
considerado por: Falcón y Manzo (2019) sostienen que en el planeta el 5% de los 
jóvenes estudiantes experimentan los efectos nocivos del trastorno de 
hiperactividad por déficit de atención, un problema que debe ser analizado y 
tratado a tiempo para evitar la deserción escolar y la inadaptación social. 
Las deficiencias y limitaciones observadas a nivel mundial en cuanto a la 
capacidad de atención y logros de aprendizaje en los escolares, se reproducen 
igualmente en el Perú. Dentro del amplio panorama de problemas identificados 
con la capacidad de atención y logros de aprendizaje escolar, nuestro país es uno 
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de los que más atrae la atención de los medios de comunicación mundiales en 
cuanto a la evaluación censal, con resultados no del todo alentadores. 
Farfán (2019, p.46) cita a Ángeles (2015). En el Perú no se da mucha 
importancia a la falta de capacidad de atención, poco se sabe de su importancia, 
así en un examen realizado en la ciudad de Lima respecto a la conexión entre el 
grado de ejecución en lenguaje y aritmética y la presencia de falta de capacidad 
de concentración lleva a la hiperactividad a niños de 3er grado de instrucción 
esencial, concluye, que producto de la falta de capacidad de atención, las áreas 
más afectadas son el de matemática, comunicación, personal social y ciencia y 
tecnología. 
Flores (2017) respecto a la investigación sobre el déficit de atención, 
encontró  resultados que acompañan a los niños en el tercer ciclo en la ciudad de 
Cusco, región de La Convención, los niños con falta de  consideración y problema 
de hiperactividad son en su mayoría hombres jóvenes y esto armoniza con los 
elementos naturales de la dominación masculina y están directamente 
relacionados con la ausencia de capacidad de concentración, así como 
relacionados a causas sociales. 
Datos estadísticos en nuestra nación señala "el déficit de consideración 
como insuficiencia es del 44,8% mientras que, la hipercinesia infantil en el 
8,6%.mencionado" (Hidalgo, 2019, pg. 52). Las carencias mostradas a nivel global 
y nacional en las dificultades de atención y los bajos niveles de logros de 
aprendizaje escolar, se repiten igualmente a nivel de la localidad de Ayacucho, 
especialmente en los educandos del III ciclo de las Instituciones Educativa del 
nivel primario en las diferentes comunidades y centros poblados del sur de 
Ayacucho. 
Debido a los problemas sociopolíticos vividos en la localidad durante los 
años 80 y 90, numerosas familias se desmoronaron tanto en los alrededores 
como en el campo abierto, y los resultados de esta cuestión psicosocial aún no 
han sido atendidos por los expertos en este campo. 
Reátegui (2018, p.36) cita a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 
(2008). Explica que los resultados de los problemas de la violencia política vivida, 
puede afectar genéticamente la falta de concentración hasta la quinta generación, 
siendo uno de los factores para los bajos niveles de logros de aprendizaje escolar, 
a esto habría que sumarle en este contexto, la falta de la presencia del Estado, la 
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pobreza extrema, la desnutrición infantil, el machismo y otros factores que 
afectan directamente sus logros de aprendizaje. 
En las Instituciones Educativas del nivel primario, específicamente en los 
educandos del III ciclo en las comunidades rurales y en los caserío de la del 
departamento de Ayacucho, se ha observado con frecuencia la inquietud 
permanente, la impulsividad y el déficit de atención que se manifiesta en las 
dificultades de atención, para responder adecuadamente a las interrogantes en 
estudiantes, así como no toman en cuanta o rompen las reglas de convivencia 
escolar dentro del aula; entre los principales síntomas que presentan es un 
ejemplo tenaz de falta de atención, hiperactividad, impulsividad que se entromete 
en el funcionamiento del joven y el desarrollo de las actividades del niño, con 
frecuencia se desconcentra a los detalles de la clase, a los detalles de su tarea en 
incluso durante las actividades socio motrices, regularmente no parece escuchar 
cuando se le dirige la palabra, gran parte del tiempo no se adhiere a las pautas de 
la tarea, con frecuencia pierde sus materiales educativos, se distrae ante los 
estímulos externos, olvidan las actividades cotidianas y sus obligaciones, a esta 
problemática se incrementa además en esta comunidad algunos hogares 
disfuncionales, desapego, abandono escolar. 
Las consecuencias de esta problemática, con niños con falta de capacidad 
de atención o trastornos de déficit de atención son las dificultades para avanzar 
en logros de aprendizaje significativo y pasar de un ciclo a otro teniendo en cuenta 
los estandartes de aprendizaje, otra de las consecuencias se presentara en la 
conducta de la dinámica familiar interpersonal dentro de la misma familia derivada 
de la impulsividad y la alteración emocional, así mismo se verá afectado en el 
campo de las relaciones sociales, con el resto de sus compañeros no se llevará 
bien, en consecuencia si en estas tres áreas el niños no recibe tratamiento 
adecuado, es altamente probable que tendrán dificultades de aprendizaje y bajos 
logros de aprendizaje que le conlleve en el futuro a la deserción escolar, 
produciéndose en ellos un retraso social y cultural. 
Como posible alternativa de solución es que con los resultados de la 
investigación al problema en cuestión, se solicitará la presencia de psicólogos 
especialistas a la respectivas Unidades de Gestión Educativa, así como al centro 
de recursos COSMA,(Centro especializado de Salud Mental Ayacucho) así mismo 
se organizará charlas relacionados al tema con los padres de familia a fin de que 
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conozcan sus consecuencias de esta problemática, por estas consideraciones y 
como profesora de nivel primaria y conocedora de esta problemática institucional, 
me he planteado desarrollar la investigación titulada: Capacidad de atención y 
logros de aprendizaje en estudiantes del III Ciclo, 2021. De los cuales derivan los 
siguientes problemas tanto generales como específicos. 
El problema general del trabajo de investigación es ¿cuál   es la relación 
de la capacidad de atención y logros de aprendizaje en estudiantes del III ciclo, 
2021?, y como problemas específicos tenemos: ¿cómo se relaciona la percepción 
intelectual selectica con los logros de aprendizaje en estudiantes del III ciclo, 
2021?, ¿cuál es la relación entre observación emocional y logros de aprendizaje 
en estudiantes del III ciclo, 2021?, ¿cómo se relaciona la concentración con los 
logros de aprendizaje en estudiantes del III ciclo, 2021?, ¿de qué manera se 
relaciona la retención con los logros de aprendizaje en estudiantes del III Ciclo, 
2021? 
Este estudio tendrá como Justificación por conveniencia: responde a la 
interrogante ¿por qué es conveniente la investigación?, por tanto considero que 
es conveniente el desarrollo de la investigación, puesto que es necesaria explicar 
del déficit de atención en educando del tercer ciclo en las comunidades rurales de 
la región Ayacucho. Así mismo, es conveniente explicar sus bajos niveles de 
aprendizaje, como  problemática a falta de capacidad de atención y que obedece a 
muchos factores, sociales, económicos y políticos. A sí mismo, nos preguntamos 
para que servirá la investigación? esto permitirá, tras los resultados obtenidos, 
tomar la decisión correcta en cuanto a la mejora de la administración de la visión 
apasionada, así como la mejora de la ejecución escolar de los escolares objeto de 
estudio. 
La justificación por relevancia social: responde a la interrogante ¿Cuál es la 
trascendencia para la sociedad? El trabajo tendrá una trascendencia local, distrital 
y provincial enmarcado en las comunidades rurales en el sur de la región de 
Ayacucho. El estudio asegura la pertinencia social, ya que hará posible gestionar 
a los futuros educandos para que actúen con conocimiento apasionado a pesar de 
los diferentes problemas a los que se enfrentan en la vida diaria, previniendo 
posteriormente las actividades bruscas en casa y en el ámbito público. Además, la 
educación en emociones, hará posible la formación escolar de los estudiantes. 
Con los resultados de la investigación se beneficiaran los estudiantes del III ciclo 
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de las instituciones Educativas rurales así como los padres y madres de familia, 
los docentes de primaria y la comunidad en general, sin embargo el principal 
beneficiario los educandos. 
La justificación por implicancias prácticas: La exploración que se crea 
faculta al profesor para tratar con precisión las cuestiones del conocimiento 
apasionado y la mejora de la presentación académica de sus escolares, una 
circunstancia que afectará a un grado decente de ejecución educativa en la 
comunidad de estudio. La investigación no resolverá problemas inmediatos, por el 
contrario, explorará, describirá y correlacionará el problema encontrado, con la 
finalidad de que el siguiente nivel investigativo pueda ser mejorado o tratado el 
problema encontrado. 
La justificación por valor teórico: Con la investigación no se llenará vacíos 
en campo del conocimiento científico, porque trabaja con conceptos teorías y 
enfoques ya existentes en la pedagogía y en la psicología desde un punto de vista 
de la educación intercultural Bilingüe; sin embargo los resultados de la tesis 
generalizaremos a principios más amplios, con la finalidad de que las relación que 
se obtenga entre variables y dimensiones de estudio sirva para apoyar otras 
investigaciones y teorías desde un punto de vista del enfoque de la ruralidad y de 
la interculturalidad en el mundo andino en el que se desenvuelven los educandos, 
en la presente tesis no habrá control de variables, debido a que no habrá 
manipulación de variables, no habrá experimentación, sino se establecerá la 
relación de variable a variable y a dimensiones teniendo en cuenta las unidades 
de estudio, así mismo, esta exploración permite al docente disponer de datos 
hipotéticos adecuados sobre la materia de conocimiento entusiasta y, a partir de 
ello, tener la opción de tratar con precisión cuestiones de esta naturaleza. Del 
mismo modo, querrá tener los datos hipotéticos que le permitan mejorar los 
niveles de exposición académica de sus educandos. De los resultados de la 
investigación, se espera saber la asociación significativa y directa en una escala 
de moderada a alta a asociación o correlación. 
La justificación por utilidad metodológica: Al hacer la exploración sobre este 
tema, se aprobarán instrumentos contextualizados que pueden ser valiosos en la 
estimación de cuestiones de conocimiento apasionante. Además, se considerarán 
como referencias para otros estudios sobre cuestiones de esta naturaleza. 
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Teniendo en cuenta a las normas internacionales de publicación de artículos 
científicos, los instrumentos de investigación pueden ser para dicha edición en 
repositorios académicos internacionales. 
Como objetivo general tenemos: determinar la relación entre capacidad de 
atención y logros de aprendizaje en estudiantes del III ciclo, 2021, y los objetivos 
específicos son: determinar la relación entre percepción intelectual selectica y 
logros de aprendizaje en estudiantes del III ciclo, 2021, determinar la relación entre 
observación emocional   y logros de aprendizaje en estudiantes del III ciclo, 2021, 
determinar la relación entre concentración y logros de aprendizaje en estudiantes 
del III ciclo, 2021, determinar la relación entre retención y logros de aprendizaje en 
estudiantes del III ciclo, 2021. 
Como hipótesis general en este estudio se tiene: existe relación 
significativa entre la capacidad de atención y logros de aprendizaje en estudiantes 
del III ciclo, 2021. Con respecto a las hipótesis específicas son las siguientes: 
existe relación significativa entre la percepción intelectual selectica y logros de 
aprendizaje en estudiantes del III ciclo, 2021, existe relación significativa entre 
observación emocional y logros de aprendizaje en estudiantes del III ciclo, 2021, 
existe relación significativa entre concentración y logros de aprendizaje en 
estudiantes del III ciclo, 2021, existe relación significativa entre retención y logros 
de aprendizaje en estudiantes del III ciclo, 2021.  
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II. MARCO TEÓRICO
Los trabajos previos de carácter internacional seleccionados y los que 
mejor guardan relación con enunciado del estudio tenemos a:  
Guerrero y Tovar (2017) Trabajo de tesis con el siguiente objetivo 
determinar factores de riesgo relacionados con la baja ejecución escolar en 
escolares de Bogotá. Tesis con diseño descriptivo correlacional, se ha trabajado 
en una muestra estudiantil de 601 escolares con edades comprendidas entre los 5 
y los 15 años, de primero a quinto grado, se ha empleado en la recolección de 
datos el cuestionario de encuesta. El investigador llega a los siguientes 
resultados. Participaron en el examen 601 escolares con edades comprendidas 
entre los 5 y los 15 años, de primero a quinto grado. El 97,6% de capa económica 
baja y el 80,5% con cobertura sanitaria; el 26,5% tenía cobertura sanitaria; el 
26,5% tenía una baja ejecución escolar. Las conclusiones: Los factores que 
aclaran las bajas ejecuciones escolares controladas por diferentes variables 
recordadas para el modelo son: abuso, maltrato y problemas disciplinarios, así 
como tener al menos dos parientes menores de cinco años en su estructura 
familiar. 
Mejía y Escobedo, (2018) Trabajo de tesis realizado con el siguiente 
objetivo. Determinar la relación entre inteligencia emocional y rendimiento 
académico de los alumnos del nivel básico de un colegio privado. Trabajo con 
diseño descriptivo correlacional de corte transversal, se ha trabajado en una 
unidad de estudios de 53 estudiantes. El instrumento empleado en el proceso de 
recojo de datos fue el cuestionario de entrevista. Los resultados: El fin que se 
extrae de este examen es que existe una conexión entre las técnicas de control 
de los sentimientos y la ejecución escolar en los estudiantes. Conclusión: En 
cuanto a la medición de los sentimientos y la ejecución escolar, no existe ninguna 
relación entre estos factores. Del mismo modo, en lo que respecta a la medición 
de la perspicacia apasionada y la ejecución escolar, se presume que existe una 
débil conexión entre estos factores. 
Cedeño y Calderón (2018) tesis realizada con el objetivo de identificar las 
causas del Déficit de atención en relación al rendimiento escolar, tesis con diseño 
vi variado mixto de asociación de variables, se trabajó con 103 escolares de los 
últimos grados, para lo cual ha empleado como instrumentos las  fichas de 
observación y el análisis de contenido, en relación a los resultados se encontró 
que más de 50% de escolares presentan déficit de atención, entre los principales 
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causas es el uso excesivo del internet y la falta de control de los padres de familia, 
los resultados concluyen que el bajo nivel de aprendizaje de los escolares es a 
causa de factores distractores producto del internet y falta de control de sus 
padres.   
Parra, N. et al. (2017) tesis con el objetivo de determinar la asociación entre 
la atención y memoria en estudiantes con bajo rendimiento académico. Una 
investigación exploratoria, en una muestra de estudios de N=29, formado por 
estudiantes de primaria con baja ejecución escolar. Como instrumento se empleó 
la escala de aptitudes teniendo como resultado. La investigación muestra que hay 
relaciones positivas moderadas entre la consideración visual, la consideración 
auditiva y la memoria visual; no hay contrastes críticos entre la consideración 
visual, la consideración auditiva y la memoria visual. Finalidades: Conclusión: 
Estos resultados son significativos para el avance de los proyectos de intercesión 
para mejorar la ejecución escolar a través del plan de metodologías relevantes 
para cualquier tema instructivo. 
García (2020) Tesis con el objetivo de relacionar los déficit de atención con 
la Hiperactividad en escolares, tesis con diseño no experimental descriptivo 
relacional se ha realizado en una muestra de estudios de escolar de 6 a 10 años 
de edad n= 120 estudiantes, para el recojo de datos se ha empleado el ensayo 
mental de la escala de Wender y el test de tono y palabras de Stroop, que termina 
acompañando, La conclusión principal fue: las secuelas del trabajo con la 
consideración y la hiperactividad para los alumnos fue totalmente ideal ya que 
presentan perspectivas edificantes en su ejecución preescolar, se reafirmaron las 
cualidades que incorporaban una disposición más impresionante al manejar su 
trabajo, por lo que los déficit de atención es un problema de hiperactividad que no 
puede ser tratado por el profesor, sino solo controlado yaqué la hiperactividad es 
un problema a ser tratado con psicólogos especializados 
Pérez, Párraga y otros (2019) tesis realizado con el objetivo esencial de 
identificar las causas de los Trastorno por déficit de atención/hiperactividad. 
Hábitos de estudio trabajo con diseño descriptivo, se ha realizado en una muestra 
de estudios de 96 escolares con sospecha de hiperactividad, empleando como 
instrumento el test de (TDAH). De la investigación se identifica como resultados: el 
problema de falta de atención/hiperactividad es quizás el problema más común en 
la población infantil y juvenil, con un efecto notable en el aprendizaje y la 
ejecución escolar, los adolescentes influenciados tienen más problemas con la 
toma de notas, la consumación de trabajos, la planificación escolar y menos 
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inspiración para contemplar. A pesar de un compromiso más notable para 
considerar y una utilización más prominente de los activos de ayuda, la decepción 
escolar y la incapacidad para cumplir con los objetivos curriculares son más 
continuas en estos pacientes. El análisis precoz del TDAH y sus comorbilidades, 
así como la mediación psicoeducativa y farmacológica satisfactoria e 
individualizada, parecen mejorar las previsiones escolares a corto y largo plazo. 
Por ello, es fundamental la inversión dinámica de los expertos en bienestar e 
instrucción. 
Los trabajos previos de carácter nacional seleccionados y los que mejor 
guardan relación con enunciado del estudio tenemos a:  
Guerrero, S y Borja, M. (2018) tesis con el objetivo de determinar los 
niveles de logro alcanzad y niveles de atención en escolares de 6-11 años de una 
Institución Educativa primaria del distrito de Ventanilla. Trabajo con diseño 
descriptivo correlacional, se ha realizado en una muestra intencional y estuvo 
conformado por 198 jóvenes cuyas edades iban de los 6 a los 11 años de edad. 
Para medir los grados de consideración se aplicó el test de percepción de 
diferencias. Los resultados muestran que el nivel más elevado de la muestra 
presenta grados medio de capacidad de atención (41%), mientras que el 37% se 
ajusta al nivel bajo en lugar de los grados innegables de consideración que 
abordan el 22% de la muestra. Asimismo, se vio que en correspondencia con el 
desarrollo de los grados de consideración presentan un nivel medio de capacidad 
de atención y estos se mantienen estable en todas las edades estudiadas. 
Manrique y Robles (2019) Objetivo. Describir la inteligencia emocional y 
rendimiento académico en estudiantes del V ciclo primaria de una institución 
educativa de Ventanilla – Callao. Tesis con diseño descriptiva correlacional se ha 
trabajado sobre una muestra de 145 alumnos, para lo cual emplearon, los 
cuestionarios de encuesta llegando a los siguientes resultados principal es que 
existe una débil relación entre la inteligencia emocional y rendimiento escolar en 
las asignaturas de correspondencia y matemáticas. Asimismo, no se encontró 
ninguna relación en las diferentes medidas. 
Valencia (2017) objetivo. Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en 
estudiantes de primaria Arequipa”, investigación con diseño descriptivo en una 
muestra de 67 escolares de primaria, para lo cual se ha empleado el cuestionario 
de encuesta, los principales resultados son: La indicación más habitual es la 
cuestión de la ejecución escolar (65,3%). La falta de capacidad de concentración 
se mezcla sistemáticamente con la hiperactividad, 29,94%. La falta de 
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consideración, 28,81%. 
Calderón (2019) objetivo identificar las causas del trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad, tesis de diseño mixto se ha realizado en una muestra 
de estudios de 97 escolares de primaria, para lo cual se ha empleado los 
cuestionarios de encuesta y las fichas de observación, el cuaderno de bitácora y 
otros, donde concluye: la carencia de consideración que el problema de la 
hiperactividad provoca en el clima social, familiar e individual del niño, es 
importante trabajar desde un punto de vista multimodal, como causa esencial 
encontrada es la adicción a los juegos de internet. 
 
La atención "La atención es un marco útil y complejo donde se incluyen 
algunos espacios del sistema sensorial focal y se entrelazan numerosas sub 
capacidades, por ejemplo, enfoque, dirección, inspiración, entre otros". (Díaz, 
2016. p, 37). 
La atención está monitoreada por el sistema sensorial, de esta manera, es 
un ciclo mental complejo donde se incluyen diferentes componentes, según la 
presencia de actualizaciones. Para Reátegui, como para muchos la atención es 
un proceso y complejo, al respecto señala: “´La consideración es un ciclo 
discriminativo y complejo que va con toda la administración mental, además, es 
responsable de tamizar los datos y repartir los bienes para permitir la variación 
interior de la criatura comparable a las solicitudes exteriores” (2015, p.18). 
La atención, percibida como un ciclo discriminativo, alude al límite mental 
del hombre para responder de forma distintiva a las actualizaciones introducidas 
por el clima exterior; es imprevisible por cuanto se incluye una progresión de 
componentes y ciclos mentales. Por otra parte, la atención es esencialmente 
responsable de la obtención de información sobre diferentes tipos, el poder de 
aprendizaje es según el nivel de consideración. 
La atención responsable de la obtención de nuevos datos cambia el patrón 
intelectual como se refiere: La atención ajusta el diseño de los ciclos mentales, 
haciendo que se presenten como ejercicios situados a ítems específicos, lo que 
sucede según la sustancia de los ejercicios planteados que dirigen el 
perfeccionamiento de los ciclos místicos, siendo la consideración una 
característica de los ciclos mentales. (Pimentel, 2014, p. 18). 
La atención comprendida como una interacción mental es responsable de 
la obtención de información, ajusta el plan psicológico, en definitiva, cambia la 
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información pasada del hombre. De la misma manera, la consideración se arregla 
a los artículos o impulsa intencionalmente por un tiempo y se inclina a la debilidad. 
Las demandas de atención impuestas por el clima son numerosas, y por 
estas consideraciones Alarcón y Guzmán señalan los siguientes: El ambiente nos 
exige o bien reaccionar sólo a un dato o sintonizar con lo que dice la televisión o 
considerar, o bien necesitar reaccionar al mismo tiempo a cada una de las 
peticiones del ambiente, sin embargo el límite es restringido y generalmente no es 
concebible reaccionar suficientemente a las peticiones del ambiente (2016, p. 41). 
Los fenómenos sociales y ambientales que ocurren en nuestra 
circunstancia actual solicitan nuestra consideración, por ejemplo, vivimos 
rodeados de estímulos, pero no respondemos de forma similar o con similar poder 
a todos los estímulos, ya que intervienen diferentes variables, por ejemplo, la 
alimentación, el cansancio, el interés, etc. Por ejemplo, en una interacción de 
aprendizaje educativo de 25 estudiantes, no todos responderán de forma similar a 
los datos dados por el instructor, es decir, algunos mostrarán interés y otros 
estarán agotados; además, los nuevos datos se disfrazarán con distinta fuerza, lo 
que se refleja en la ejecución escolar de cada estudiante. 
Las Características de la atención son los siguientes: la concentración. La 
concentración es la focalización en una acción solitaria, descartando los demás 
estímulos, la concentración tiene un corto o largo plazo, al respecto (Kahneman 
1973 (como se refiere en Julio y Medrano, 2014). Precisan que la concentración 
de la atención se muestra por su poder y por la protección de la reorientación de 
la consideración con respecto a diferentes elementos o mejoras opcionales, que 
está relacionado con el esfuerzo que el individuo debe poner más que por la 
condición de la atención. 
El medio ofrece al estudiante una progresión de mejoras a las que 
responde de forma inesperada; hay mejoras esenciales y auxiliares que tienen un 
efecto de diferente profundidad. La concentración consiste en elegir las mejoras 
esenciales y descartar las opcionales, para lo cual es importante la voluntad o 
inclinación de la psique para completar una acción específica sin ser desviada por 
otra. 
La distribución de la atención. La atención es percibida como una 
capacidad restringida, es decir, tiene una duración y hacia su final cae en la 
debilidad y la interrupción, al respecto señala: La distribución de la atención se 
muestra durante cualquier acción y comprende en mantener simultáneamente en 
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el punto focal de la atención unos ítems o circunstancias únicas. De esta manera, 
cuanto más conectados estén los ítems entre sí, y cuanto más notable sea la 
mecanización o práctica, más sencilla será la apropiación de la atención 
(Medrano, 2014, p.20). 
La atención puede circular en varios ejercicios o artículos simultáneamente, 
sin embargo esto no asegura que se cree con una fuerza similar en cada uno de 
ellos, por ejemplo: un estudiante puede leer un trabajo abstracto sintonizando 
simultáneamente con música con versos, para esta situación pueden ocurrir dos 
casos, primero que el estudiante atienda lo que lee y no se familiarice con los 
versos de la música, en el otro caso absorbe los versos de la música y no 
comprende el trabajo académico. Por otra parte, también se da la situación de que 
a través de la formación de un estudiante puede ocuparse de al menos dos cosas 
simultáneamente, tal y como indica la necesidad de su fijación ante los aumentos. 
"Se habilita para mantenerse al día con la presencia del equivalente 
durante un amplio lapso de tiempo sobre un artículo o actividades determinadas" 
Celada y Cairo, 1999, (como se alude en Julio y Medrano, 2014. P.20). Es la 
capacidad de reaccionar ante algo así como dos actualizaciones en equivalente 
sin perder la atención, esto sucede típicamente cuando se identifican actividades, 
puntos o cosas entre sí. 
La estabilidad de la atención. "Permite mantener la presencia del 
pensamiento durante un lapso de tiempo que abarca una cosa o actividades 
determinadas" (Celada y Cairo, 1990). El mantenimiento de la seguridad de la 
consideración es una actividad multifacética, a la luz de la forma en que 
interceden diversas variables, por ejemplo, el nivel de obsesión, la dificultad de la 
cosa, el cansancio, la somnolencia, el interés, etc. 
Tipos de atención: La atención selectiva. La atención selectiva comprende 
responder de manera distintiva a los estímulos, es decir, hay mejoras esenciales 
en las que centrar la atención y mejoras opcionales que descartar, al respecto: En 
la atención selectiva, se explora esencialmente el manejo diferencial de clases 
particulares de datos, típicamente al mismo tiempo. Aunque la raíz de los datos 
puede ser interna (memoria) o externa (clima), el campo de la consideración 
particular se ha centrado habitualmente en las fuentes externas (Chuquisaca, 
2013, p.22). 
La atención selectiva consiste en centrarse en determinados datos o 
responder a los impulsos esenciales y desechar otros superfluos que conducen a 
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la desconcentración o a la falta de compromiso; la atención selectiva es 
fundamental para una medida de aprendizaje ideal. 
La atención dividida. "Este tipo de pensamiento se produce cuando ante 
una sobrecarga de refresco, los recursos atencionales de que dispone el sujeto se 
coordinan hacia una actividad psicológica" García, 1997, (como se alude en Julio 
y Pimentel, 2014. p.22). 
Es la capacidad de separar la atención y realizar diferentes actividades en 
igualdad, se da cuando hay presencia de diferentes actualizaciones que solicitan 
una respuesta indistintamente. 
Atención sostenida. "Comprende la capacidad de mantener la atención y 
permanecer en una condición de cautela durante un tiempo determinado a pesar 
de la decepción y el cansancio". Parasuraman, 2008, (según referencia de 
Chuquisaca, 2013, p.23). 
En este sentido, la atención sostenida alude a mantener la consideración a 
pesar del agotamiento y la fatiga, por ejemplo: un niño se queda en la sala de 
estudio durante el período de educación y aprendizaje a pesar de que los datos 
no son como él preferiría y le causan cansancio, en consecuencia, se percibe 
como el esfuerzo realizado por el niño para cuidar la fijación. 
Dimensiones de la Capacidad de atención. Percepción: La percepción es 
una acción mediante la cual se captan los impulsos del ambiente; es la razón 
esencial para la obtención de información. "La percepción intelectual selectiva 
media, los estilos de aprendizaje en razón de que estos generalmente trabajan 
con la perspicacia (vista, contacto, oído, entre otros)". (Julio y Pimentel, 2014. p, 
25). 
En este sentido, vemos a través de la vista todo lo que el clima nos 
presenta, es decir, vemos lo que es perceptible; con el contacto vemos todo lo que 
se puede alcanzar o sentir como el calor o el frío; con el oído lo vemos todo lo que 
es perceptible como las palabras articuladas, las semejanzas en el sonido, 
etcétera En el ámbito del aprendizaje, la percepción asume una parte vital, ya que 
a través de él adquirimos datos del ambiente y es factible responder a los 
estímulos. 
La observación. "En contraste con la sensación, la observación es 
específica e interpretativa. Es específica porque tiene una razón de ser, ya que es 
intencionada, y es interpretativa por el hecho de estar representada". M. Bunge, 
(como se refiere en Benguría, Gómez, Martín, Pastellides y Valdés, 2010, p.4). 
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En este sentido, la observación se percibe como un movimiento deliberado, 
ya que el espectador se concentra intencionadamente en un elemento o 
fenómeno. Por otra parte, es interpretativa en tanto que es factible ver la 
delineación o las mejoras del ambiente a través de las facultades. 
La Concentración. La fijación consiste en concentrarse en un artículo 
concreto, es decir, responder a una motivación fundamental y disponer de las 
actualizaciones discrecionales que pueden causar interferencias, al respecto: Es 
un ciclo clarividente que consiste en concentrarse deliberadamente, comprende la 
concentración voluntaria del cerebro en un elemento, artículo o acción que se está 
realizando o considerando realizar en ese momento, dejando de lado toda la 
disposición de realidades o elementos diferentes que puedan tener la opción de 
entrometerse en su realización o atención (Atencia, 2011, p, 19). 
Para una medida de educación y aprendizaje decente es importante poner 
a cero la atención respecto al asunto y tratar de no responder a mejoras 
opcionales que causen interrupción. 
La retención. Es la capacidad de retener los datos en la memoria; es uno 
de los elementos de la consideración, ya que todos los datos adquiridos de las 
mejoras instructivas se guardan esencialmente en la psique, independientemente 
de que sea por un tiempo corto o largo. 
"Más que una sensación aproximada, la perspicacia es explícita e 
interpretativa. Es explícito ya que tiene una explicación, ya que es intencional, y 
es interpretativo teniendo en cuenta la forma en que se aborda". M. Bunge, (como 
se alude en Benguría, Gómez, Martín, Pastellides y Valdés, 2010, p.4). En este 
sentido, la retención es vista como un desarrollo consciente, ya que el estudiante 
se enfoca en propósitos determinados. Por otro lado, es interpretativo 
considerando la forma en que se puede ver el contorno o las actualizaciones del 
entorno a través de los recursos. 
Logros de aprendizaje. Es el grado de aprendizaje logrado por el alumno 
en la medida del aprendizaje educativo según las normas y marcadores de 
evaluación de cada espacio de estudio (MINEDU, 2009). 
"El logro de aprendizaje es definido y caracterizado como la satisfacción de 
los objetivos, logros o metas planteadas en cada una de las asignaturas cursadas 
y que se comunica en la evaluación cuantitativa que adquiere el alumno." (García 
y Medina, 2011. p, 98). 
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El logro de aprendizaje es el nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno 
según las normas y marcadores de evaluación de cada espacio de estudio. 
Es la consecuencia del cumplimiento normal de los objetivos y destinos, el 
logro de aprendizaje se estima a través de la evaluación del estudiante donde, 
refleja el esfuerzo y el compromiso con un impulso instructivo introducido por el 
educador. 
"El logro alcanzado por el alumno en la medida de instrucción y aprendizaje 
es comparativo con los objetivos de instrucción de un determinado programa 
curricular, en cualquier nivel de instrucción". Cueto 2006, como alude Mendoza, 
2012. p, 17). 
Dentro de un programa curricular público existen metas que el estudiante 
debe cumplir fundamentalmente en cada asignatura que se relaciona con su nivel 
instructivo, estos destinos caracterizan la aprobación o insatisfacción con respecto 
al estudiante. 
"El logro de aprendizaje es comprendido como el resultado de las 
actividades pedagógicas desarrolladas por el docente hacia el estudiante, la 
importancia del educador se decide por la información obtenida por los 
estudiantes". (Kaczynska 1986. p, 94). 
Para una presentación académica ideal, es importante el empuje del 
docente para construir la sustancia curricular de una manera eficiente y pedante, 
con la razón de vigorizar decididamente al estudiante en el aprendizaje educativo. 
Por otra parte, la inspiración y el interés del educando en la asimilación de los 
contenidos curriculares. 
El nivel de logros de aprendizaje del estudiante se refleja en la capacidad 
cualitativa y cuantitativa, al respecto: El rendimiento es la capacidad cuantitativa y 
subjetiva, que si es confiable y legítima será la impresión de un aprendizaje 
específico o el cumplimiento de unas metas preestablecidas, es significativa a la 
luz de que permite establecer cuánto han averiguado los estudiantes para cumplir 
con los destinos instructivos, tanto en las perspectivas intelectuales como en 
numerosos puntos de vista diferentes; puede permitir obtener datos para construir 
estándares. (Ortega, 2012, p. 23). 
La evaluación cuantitativa y, además, subjetiva, refleja el grado de 
aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuánto ha avanzado el estudiante en la 
adquisición del contenido curricular y las habilidades de creación de una 
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asignatura determinada, y permite al profesor establecer un juicio de valor y tomar 
decisiones. El logro escolar exhibe las consecuencias de una medida de 
aprendizaje educativo y los elementos comprometidos con el logro y además la 
decepción de este, de tal manera Sánchez 2011, (como se refiere a Aguirre, 
2015), sostiene que: se percibe como el grado de cumplimiento de los destinos de 
aprendizaje en las diversas áreas así como subsectores, cada vez se relaciona 
con el esfuerzo y determinación de los estudiantes para obtener calificaciones 
aprobatorias, o simplemente para ser un estudiante decente. Pensando en que 
tal vez las principales expansiones en la ejecución escolar es el estudio.  
Los logros de aprendizaje, proporciona datos aplicables centrados en la 
dinámica, muy bien puede ser utilizada para confirmar los logros de aprendizaje 
que están en: “Correspondencia con los objetivos recientemente planificados, pero 
además para averiguar cuáles han sido los principales obstáculos buscados para 
el cumplimiento o la satisfacción de cualquiera de ellos” (Aguirre, 2015, p. 15). 
Los logros de aprendizaje no solo muestra el logro psicológico del alumno, 
sinó también la mejora de sus capacidades, perspectivas, habilidades, etc. 
Además, la ejecución académica refleja los factores que intervienen en la 
interacción del aprendizaje, es decir, hay variables internas, como la inspiración 
individual, y componentes externos, como los problemas familiares; por lo tanto, el 
educador debe ser razonable a la hora de dar el juicio de valor y la dinámica. 
El área de Comunicación. En la formación esencial estándar, el espacio de 
correspondencia se trabaja bajo la metodología abierta y su motivación es 
fomentar tres habilidades principales. 
Competencia lee diversos tipos de textos escritos. Esta habilidad permite al 
educando colaborar poderosamente con los escritos compuestos y con el clima 
social que envuelve la lectura; hace avanzar los ingresos en la lectura y 
apoya la capacidad de descifrar mensajes abstractos y no académicos. 
Competencia escribe diversos tipos de textos. Esta habilidad permite al 
alumno utilizar el marco alfabético y un montón de espectáculos de composición 
para emitir mensajes con una expectativa abierta, racional y firme. Se construye la 
autoridad de la ortografía y las actividades el límite innovador. 
Competencia se comunica oralmente. Esta habilidad permite al estudiante 
utilizar su lenguaje para intercambiar pensamientos y sentimientos de forma 
racional y duradera con su interlocutor utilizando recursos verbales y no verbales 
como movimientos, copias y desarrollos corporales para trabajar con la 
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correspondencia. 
Matemática. En el espacio de la ciencia se trabaja con la estructura 
hipotética y la técnica fijada en el enfoque del pensamiento crítico, y eleva a los 
educandos a fomentar cuatro habilidades esenciales. Habilidad en la cantidad de 
pensamiento crítico. Esta habilidad permite al educando conocer las ideas 
hipotéticas y razonables del marco matemático, sus propiedades, actividades y 
unidades de estimación para aplicarlas en el objetivo de las cuestiones mediante 
metodologías y técnicas. Competencia resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. Permite al estudiante utilizar la estrategia deductiva e 
inductiva para observar, resumir, describir equivalencias, decidir leyes generales, 
propiedades matemáticas utilizando diferentes técnicas de pensamiento crítico. 
 Competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 
Permite a los estudiantes organizar y representar la situación de los desarrollos de 
los artículos en el espacio y relacionarlos con formas o figuras matemáticas 
bidimensionales o tridimensionales. Además, el estudiante debe desarrollar 
formas matemáticas mediante la estimación de los bordes, el volumen, el límite de 
los artículos, etc., utilizando instrumentos, metodologías y lenguaje matemático. 
Competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Esta 
competencia permite al estudiante razonar, investigar sobre temas de ingresos y 
llegar a inferencias en función de los datos existentes. Además, introduce al 
estudiante en el ámbito de las ideas con el fin de que pueda reunir, reunir, 
desglosar y descifrar información y tablas de datos. 
Personal social. En el espacio del personal social trabajamos a través de 
las metodologías de autoconciencia y ciudadanía dinámica, la región avanza en la 
mejora de cinco capacidades. La habilidad fabrica su carácter. Eleva a los 
estudiantes a construir una personalidad individual y social. El individuo en el 
método de conocerse a sí mismo como hombre o mujer según lo indicado por sus 
atributos sexuales, corporales y entusiastas, creando igualmente confianza, 
comprendiendo que cada niño es único. El arreglo social que se da dentro de una 
sociedad determinada con ejemplos y conductas, realidades sociales, en torno a 
ella, hace que el estudiante menor conozca su forma de vida y se relacione con 
ella. Competencia convive y participa democráticamente. Eleva en el alumno el 
conocimiento de sus ventajas y compromisos, confiando en que la simultaneidad 
en el ámbito abierto y la relación con los demás sean sensatas y razonables, 
respecto a las calificaciones de personalidad, religión, edad, sexo. Asimismo, 
incluye al estudiante como residente para avanzar en el sistema basado en el voto 
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y las libertades comunes. Competencia construye interpretaciones históricas. 
Avanza el límite básico de los sub estudios sobre las realidades y los ciclos de la 
crónica que se suman a la comprensión de y los problemas del siglo XXI. Es 
fundamental que los investigadores conozcan el conjunto de experiencias para 
llegar al futuro y no errar el camino del pasado. La capacidad supervisa de forma 
fiable el espacio y el clima. Avances en el estudio de la consideración del clima, 
participando en actividades como la contrarrestación de las circunstancias de 
peligro, investigando el efecto de las calamidades en la existencia humana, 
comprendiendo que existe una poderosa conexión entre la sociedad y el clima 
geológico vecinal y mundial. Competencia gestiona responsablemente los 
recursos económicos. Avanza el perfeccionamiento de una posición básica sobre 
el funcionamiento del marco financiero, rentable y consumista. El estudiante en 
posición de comprador debe tener la opción de supervisar el patrimonio familiar e 
individual de forma fiable. Por último, la consideración particular comprende 
responder de manera distintiva a las mejoras, es decir, hay mejoras esenciales en 
las que centrar la fijación y aumentos opcionales que pasar por alto, de tal 
manera Johnston y Dark, 2008 (como se refiere en Chuquisaca, 2013). En 
consideración particular, el manejo diferencial de varios tipos de datos, 
típicamente todo el tiempo, es en un sentido general investigado. Aunque el origen 
de los datos puede ser interior (memoria) o exterior (clima), el campo de la 
consideración particular se ha centrado habitualmente en las fuentes exteriores. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación considerado para el presente trabajo es de tipo no 
experimental, al respeto: 
Supo (2020) Precisa que son estudios sin intervención, es decir no hay 
manipulación de variables ni control de variables, pero si se cuida los sesgos 
de la investigación. 
“En la investigación sin ensayo, el control directo es absurdo, y tampoco se 
puede utilizar el control exploratorio o la tarea irregular" (Kerlinger y Lee, 2002, 
p.505)
En este tipo de investigación no se puede utilizar ninguna de las pruebas de 
control o asignación esporádica, ya que depende generalmente de la 
percepción tal y como se producen en su entorno característico para 
desglosarlas posteriormente; así mismo no hay condiciones o actualizaciones 
a las que los sujetos de la investigación sean expuestos. Los sujetos son 
observados en su contexto y por esta situación no hay control de los factores 
dados. 
En consecuencia y teniendo en cuenta a los investigadores antes señaladas, 
el presente trabajo de investigación fue de tipo no experimental, por lo que no 
hubo manipulación de variables, tampoco variables de independencia y 
dependencia. 
Diseño de investigación: 
El nivel de investigación que se estudio fue el nivel relacional, con diseño 
descriptivo correlacional de corte transversal, al respecto: 
“Es un tipo de estrategia de investigación sin ensayo en la que un analista 
estima dos factores” (Vara Horna, 2017, p. 96). 
“El diseño de investigación relacional mide, la asociación de dos variables de 
estudio en un solo momento, en ella establecen relación de asociación y 
supervisión” (Supo, 2020, p. 56). 
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Teniendo en cuenta a Supo (2020), podemos señalar que el diseño descriptivo 
correlacional busca la medición de bivariabilidad, así mismo, es un diseño no 
exploratoria en la que un especialista estima dos factores. Comprende y 
evalúa la conexión fáctica entre ellos sin el impacto de ningún factor incidental. 
En consecuencia podemos señalar que el presente trabajo de investigación 
fue de diseño descriptivo correlacional en la que esquemáticamente estuvo 
representado de la siguiente manera: 
Esquema: 
Dónde: 
M: Muestra de estudio 
O1: Variable (1) 
O2: Variable (2) 
r : Relación entre variable 1 y 2 
3.2. Variables y operacionalización 
Variables de investigación: 
Capacidad de atención 
“Es una interacción mental fundamental que tiene el individuo, para conocer 
las ocasiones que suceden alrededor del sujeto, al igual que la fijación 
aparecida en una acción, el discernimiento por el cual el sujeto se pone a todo 
lo más probable ver una mejora. Basado en un complejo neuronal que 
responde al control de la acción psicológica del organismo” (Hernández, 
2017, p. 36) 
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 Logros de aprendizaje 
 
“El Logro de aprendizaje es el grado de aprendizaje alcanzado por el 
estudiante en cada asignatura producto de la movilización de un conjunto 
ordenado de competencias con fines a lograr los estándares de aprendizaje” 
(MINEDU, 2020, p. 46). 
 
Definición operacional  
La capacidad de atención, comprendido como el nivel de concentración 
intelectual, se ha medido a través de la ficha de observación en sus diferentes 
dimensiones, como son percepción intelectual selectiva, observación 
emocional, concentración y retención, su escala de estimación es de 
intervalos. 
 
Logros de aprendizaje 
Comprendido como el grado de aprendizaje alcanzado por el estudiante, se ha 
estimado a través del análisis de contenido en las principales áreas 
elementales como son el área de  comunicación, matemática,  personal social 
y ciencia y tecnología, su escala de estimación fue de intervalos. 
 
Los indicadores 
En la que respecta la variable capacidad de atención, los indicadores se ha 
trabajado en los siguientes: ansiedad del motor irrazonable, cumplimiento 
rápido de las peticiones, visitas regulares a los compañeros, desplazamiento 
continuo de la instalación o de toda la sala de clase, incauta y malhumorada. 
Para la variable logros de aprendizaje se trabajó en los siguientes indicadores: 
comprensión de la cognición, creación de textos, articulación y percepción oral, 
números, relaciones y actividades, cálculo y estimación de hechos, 
personalidad, concurrencia, familia y área local. 
 
Las escalas de medición  
En lo que respecta a la variable capacidad de atención hemos trabajado con la 
ficha de observación cuyas escalas se recategorizaron para el procesamiento 
de datos, la interpretación hemos trabajado con la escala de intervalos de: en 
inicio (0 - 10), en proceso (10 - 13),  en logro previsto (14 - 17) y en logro 
destacado (18 - 20) 
Para la variable logros de aprendizaje, hemos empleado la escala de 
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intervalos de: en inicio (0 - 10), en proceso (10 - 13),  en logro previsto (14 - 
17) y en logro destacado (18 - 20) 
 
3.3. Población muestra y muestreo 
 
Población 
“La población está conformada por el total de individuos u objetos que forma 
parte fundamental de un suceso” (Tomayo, 2012, p. 180). 
 
“La población es un conjunto de todos los elementos que hemos estudiado, 
acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones” (Pino, 2012, p. 157). 
 
La población total de estudiantes que he considerado para mi investigación fue 
de 171 estudiantes, de diferentes grados correspondientes al III, IV y V ciclo. 
La institución Educativa donde se recogió información, se ubica en una zona 
rural y es de característica polidocente, es decir cada grado tiene un docente y 
están integrados por ciclos académicos, razón por la que determiné trabajar 
con un solo ciclo, conformado por escolares del primer y segundo grado, por lo 
que no era factible trabajar con todos los grados debido a que en cada ciclo 





Población de estudiantes del III Ciclo en una Institución Educativa de 
Ayacucho, 2021 
 
Grados VARONES MUJERES TOTAL 
1ro 13 17 30 
2do 14 16 30 
3ro 12 18 30 
4to 13 16 29 
5to 11 16 27 
6to 12 13 25 
TOTAL 75 96 171 
Fuente: Actas de matrícula 2021 
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Muestra: 
 
Es un subgrupo de la población o universo, que se utiliza para la acomodación 
del analista, para lo cual infiere caracterizar la unidad de inspección y examen, 
requiere delimitar la población para producir resultados y construir límites. 
(Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2017, 
p. 171). 
 
De igual modo Parra (2017), afirma la muestra es una parte de la población 
recogida para estudiar las características que posee la población”. (p.16). 
 
Teniendo en cuenta a las características de la población antes señalas la 
muestra de estudios elegida para la investigación fueron los escolares del III 
ciclo, conformado por 60 niños y niñas de ambos géneros, este ciclo fue 
elegido, por conveniencia del investigador y por ser accesibles en el estudio; 
en consecuencia la unidad de estudio considerado fueron los escolares del 
primer y segundo grado de primaria en una Institución Educativa rural de 





Muestra de estudiantes del primer y segundo de primaria en una Institución 
Educativa de Ayacucho, 2021.” 
Grados VARONES MUJERES TOTAL 
1ro 13 17 30 
2do 14 16 30 
 
TOTAL 27 33 60 









Para esta exploración el muestreo fue de tipo probabilístico - aleatorio simple, 
ya que cada individuo de la población tuvo una probabilidad similar de ser 
elegido como característica de la muestra de nuestra investigación. Según 
Arias (2012), esta es la metodología menos compleja, y se puede aplicar 
cuando hay una población homogénea, la prueba se elige arbitrariamente. En 
el momento en que cada una de las unidades del población tiene una 
probabilidad similar de ser elegida. (p. 40). La Unidad de Análisis de la 
exploración fueron los escolares del primer y segundo grado en una Institución 
Educativa de Ayacucho, 2021. Criterios de Inclusión: Hombres y mujeres 
niños y niñas en el mismo estándar de aprendizaje, es decir primer y segundo 
grado. Criterios de Exclusión: escolares de otro ciclo académico, es decir, 
tercero, cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Las estrategias establecen las técnicas particulares que el analista utiliza para 
recopilar datos, por lo que son explícitas y tienen un carácter aterrizado y 
operativo. (Tafur, 2016, p. 154). 
 
La encuesta. Es una técnica utilizada para calibrar la información cuantitativa. 
Para la investigación medible para extraer datos útiles de la organización de 
este procedimiento. 
 
En la presente investigación las técnicas empleadas para el proceso de 




“Es un activo utilizado por el investigador para aproximarse hacia los 
fenómenos y concentrar la mayor cantidad de datos objetivos concebibles de 









Los instrumentos empleados en el proceso de recolección de datos fueron, la 
ficha de observación para medir la capacidad de atención y el análisis de 
contenido para recoger información de los logros de aprendizaje. En relación a 
la ficha técnica de la instrumentación para la variable capacidad de atención, 
fue creada inicialmente, por Ochoa Vargas, Gladys y Br. Navarro Pérez, 
Yolanda Elsa, en el año 2018, en Ayacucho, Perú, es un instrumento creado 
para instituciones rurales y para estudiantes de los primeros grados de 
primaria, sus propiedades psicométricas del instrumento fueron validez de 
Pearson para cada ítems mayores a 0,21 y la validez de experto válidos y 
aplicables y un alfa de crombach de 0,789, lo cual determina alta confiabilidad 
(ver anexo) 
Este instrumento fue adaptado y actualizado por mi persona y fue 
debidamente validado, determina una confiabilidad, de 0,789, por lo que es 
cercano a 1 y altamente confiable según los resultados de la prueba piloto (ver 
anexo) 
 
Validez y confiabilidad de la instrumentación 
Validez: 
La validez según Pino (2017) es la propiedad que necesita el instrumento para 
cumplir con sus objetivos, de alguna manera la validez de la instrumentación 
se hace a través de dos métodos, uno cuantitativo y otro cualitativo, el primero 
se alude a la metodología medible de la R de Pearson de ítems completas 
más prominentes que 0,021 para ser visto como legítimo y el segundo se 
alude al juicio de los especialistas donde es una estrategia subjetiva, donde el 
experto aprueba ítems por ítems. 
 
Abanto (2015) Sostiene sobre el hecho de que si los instrumentos de 
exploración están estandarizados y se ajustan a la realidad relevante, 
entonces no es necesaria su validación y ser aprobadas por expertos, basta 
con presentar la validez estadística. 
 
En el presente trabajo de investigación, la aprobación de los instrumentos se 
realizó a través del sistema fáctico de Pearson, en el que se aprobaron los 








0,21; así mismo fue necesaria la valides cualitativa de expertos que adjunto 
en los anexos de la investigación. 
 
Confiabilidad: 
La confiabilidad como indica Pino (2017) es la propiedad del instrumento de 
registrar resultados comparables en unas cuantas aplicaciones a pruebas con 
cualidades comparables. Nuestros instrumentos, determinó el Alfa de 
Cronbach, que fue equivalente a 0,789, este resultado es cercano a 1, por 




Para efectos de la recolección de la información, se solicitó al director de una 
Institución Educativa rural, para la aplicación del instrumentos, luego de su 
aprobación se realizó la prueba piloto, para determinar la confiabilidad de la 
instrumentación, seguidamente se aplicó la ficha de observación seriada  a 
todos los escolares  del III Ciclo, se elaboró base de datos para cada variable, 
en la que almacenamos datos; a partir de ello generamos nuestras tablas 
descriptivas e inferenciales, interpretamos los datos, discutimos los datos y 
finalmente realizamos las conclusiones y las sugerencias. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
 
 
Para analizar los datos, se utilizaran los siguientes datos: 
 
Técnica medible esclarecedora: se planificó la base de información en un 
almacén de datos, se extrajo información pertinente y necesaria para la 
elaboración de la estadística descriptiva como inferencial.  
 
Estrategia fáctica inferencial: Se utilizará la programación medible SPSS V25 
para manejar la información, adquirir las consecuencias de las percepciones 
claras y acordar las especulaciones; también se utilizó la prueba de Shapiro- 
Wilk con un nivel de significancia del 5% para observar la capacidad total 











3.7. Aspectos éticos de la investigación 
 
Se considerará la disposición de los principios de las normas internacionales 
APA 7 séptima versión, se tomaron las medidas de seguridad del caso para el 
aseguramiento de la personalidad de los encuestados, así mismo se 
consideraron las contemplaciones morales de comparación como la 
confidencialidad, asentimiento educado, apoyo gratuito y secreto de los datos. 
No se señalaron con nombres, los resultados de la investigación de cada niño 
o niña, no se mencionó el nombre la Institución Educativa para guardar su 
integridad, en relación a los análisis de contenido para determinar los logros de 
aprendizaje se guardó estricta confidencialidad y estos resultados no señalan 






























4.1. Resultados descriptivos 
 
Tabla 7 
Capacidad de atención y logros de aprendizaje en estudiantes del III ciclo, 2021. 
CAPACIDAD DE ATENCIÓN*LOGROS DE APRENDIZAJE tabulación cruzada 
LOGROS DE APRENDIZAJE 
   
En Proceso 
(11-13) = B 
En logro 
alcanzado 
(14-17) = A 
En logro 
destacado 







En inicio Recuento 2 0 0 2 
 % del total 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 
 En Proceso Recuento 3 29 0 32 
  % del total 5,0% 48,3% 0,0% 53,3% 
 En Logro 
Alcanzado 
Recuento 0 20 4 24 
% del total 0,0% 33,3% 6,7% 40,0% 
 Logro 
Destacado 
Recuento 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 
Total  Recuento 5 49 6 60 
  % del total 8,3% 81,7% 10,0% 100,0% 
Fuente: Observación realizada a los escolares en función a su capacidad de atención en 
relación a logros de aprendizaje.  
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 7, respecto a la 
capacidad de atención y logros de aprendizaje en estudiantes del III Ciclo, 2021, 
se observa que el 53,3% de escolares muestran una capacidad de atención en 
Proceso, el 40,0% muestra una capacidad de atención en logro alcanzado, el 
3,3% de escolares muestra una capacidad de atención en inicio, y solo el 3,3% de 
escolares alcanza una capacidad de atención en logro destacado; así mismo se 
puede apreciar que el 81,7% de escolares alcanzan un logro de aprendizaje en 
logro alcanzado, el 10,0% de escolares alcanzan un logro de aprendizaje en logro 
destacado, y un 8,3% de estudiantes se encuentra con un logro de aprendizaje en 
proceso. De los datos anteriores podemos colegir que a mejor desarrollo de la 












Percepción intelectual selectiva y logros de aprendizaje en estudiantes del III 
ciclo, 2021. 
 
Percepción intelectual selectiva*LOGROS DE APRENDIZAJE tabulación cruzada 









(11-13) = B (14-17) = A (18-20) = AD Total 
Percepción En inicio Recuento 5 5 0 10 
intelectual 
selectiva % del total 8,3% 8,3% 0,0% 16,7% 
En Proceso Recuento 0 24 0 24 
 % del total 0,0% 40,0% 0,0% 40,0% 
En Logro Recuento 0 16 0 16 
Alcanzado 
% del total 0,0% 26,7% 0,0% 26,7% 
Logro Recuento 0 4 6 10 
Destacado 
% del total 0,0% 6,7% 10,0% 16,7% 
Total Recuento 5 49 6 60 
 % del total 8,3% 81,7% 10,0% 100,0% 
Fuente: Observación realizada a los escolares en función a la percepción intelectual selectiva 
en relación a su logros de aprendizaje  
 
Interpretación: En la tabla 8 podemos apreciar los resultados de la percepción 
intelectual selectica y logros de aprendizaje en estudiantes del III ciclo, 2021, de 
los cuales el 40,0% de escolares tienen una percepción intelectual selectica en 
proceso, el 26,7% tiene una percepción intelectual selectica en logro alcanzado, el 
16,0% de escolares se encuentra en inicio de desarrollar la percepción intelectual 
selectiva, y solo el 16,0 de escolares alcanzan una percepción intelectual selectiva 
en logro destacado; así mismo se puede apreciar que el 81,7% de escolares 
alcanzan un logro de aprendizaje en logro alcanzado, el 10,0% de escolares 
alcanzan un logro de aprendizaje en logro destacado, y un 8,3% de estudiantes se 
encuentra con un logro de aprendizaje en proceso. De tabla mostrada podemos 
colegir que a mejor desarrollo de la percepción intelectual selectiva en los 












Observación emocional y logros de aprendizaje en estudiantes del III ciclo, 2021. 
 
Observación socioemocional*LOGROS DE APRENDIZAJE tabulación cruzada 
LOGROS DE APRENDIZAJE 
 







  (11-13) = B (14-17) = A (18-20) = AD Total 
Observación En Inicio Recuento 5 3 0 8 
socioemocional 
% del total 8,3% 5,0% 0,0% 13,3% 
En Proceso Recuento 0 13 0 13 
 % del total 0,0% 21,7% 0,0% 21,7% 
En Logro Recuento 0 24 0 24 
Alcanzado 
% del total 0,0% 40,0% 0,0% 40,0% 
Logro Recuento 0 9 6 15 
Destacado 
% del total 0,0% 15,0% 10,0% 25,0% 
Total Recuento 5 49 6 60 
 % del total 8,3% 81,7% 10,0% 100,0% 
Fuente: Observación realizada a los escolares en función a la emoción en relación a sus logros de 
aprendizaje.  
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 9, respecto a la 
dimensión observación emocional de la capacidad de atención y logros de 
aprendizaje en estudiantes del III ciclo, 2021, se observa en relación a la 
observación emocional que el 40,0% de escolares muestran una capacidad 
observacional en logro alcanzado, el 25,0% alcanza una capacidad observacional 
en logro  destacado, el 21,7% muestra una capacidad observacional el proceso, y 
el 13,3% muestra una capacidad observacional en inicio; así mismo se puede 
apreciar que el 81,7% de escolares alcanzan un logro de aprendizaje en logro 
alcanzado, el 10,0% de escolares alcanzan un logro de aprendizaje en logro 
destacado, y un 8,3% de estudiantes se encuentra con un logro de aprendizaje en 
proceso. De los datos anteriores se puede deducir que a mejor capacidad 











Dimensión concentración y logros de aprendizaje en estudiantes del III ciclo, 2021. 
Concentración de los estudiantes*LOGROS DE APRENDIZAJE tabulación cruzada 
LOGROS DE APRENDIZAJE 
   
En Proceso 
(11-13) = B 
En logro 
alcanzado 
(14-17) = A 
En logro 
destacado 







En Inicio Recuento 5 31 0 36 
 % del total 8,3% 51,7% 0,0% 60,0% 
 En Proceso Recuento 0 16 0 16 
  % del total 0,0% 26,7% 0,0% 26,7% 
 En Logro 
Alcanzado 
Recuento 0 2 6 8 
% del total 0,0% 3,3% 10,0% 13,3% 
Total  Recuento 5 49 6 60 
  % del total 8,3% 81,7% 10,0% 100,0% 
 
Fuente: Observación realizada a los escolares en función a la concentración en relación a los 
logros de aprendizaje.  
 
Interpretación: En la tabla 10 podemos apreciar los resultados de la dimensión 
concentración de los estudiantes y logros de aprendizaje en estudiantes del III 
ciclo, 2021, de los cuales se observa que el 60,0% de escolares tienen una 
capacidad de concentración en inicio, el 26,7% tiene una capacidad de 
concentración en proceso, y solo el 13,3% alcanza una concentración en logro 
alcanzado; así mismo se puede apreciar que el 81,7% de escolares alcanzan un 
logro de aprendizaje en logro alcanzado, el 10,0% de escolares alcanzan un logro 
de aprendizaje en logro destacado, y un 8,3% de estudiantes se encuentra con un 
logro de aprendizaje en proceso. De tabla mostrada podemos concluir que a 





Dimensión retención y logros de aprendizaje en estudiantes del III ciclo, 2021 
 
Retención de los estudiantes*LOGROS DE APRENDIZAJE tabulación cruzada 









(11-13) = B (14-17) = A (18-20) = AD Total 
Retención En Inicio Recuento 5 4 0 9 
de los 
estudiantes % del total 8,3% 6,7% 0,0% 15,0% 
En Proceso Recuento 0 27 0 27 
 % del total 0,0% 45,0% 0,0% 45,0% 
En Logro Recuento 0 10 0 10 
Alcanzado 
% del total 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 
Logro Recuento 0 8 6 14 
Destacado 
% del total 0,0% 13,3% 10,0% 23,3% 
Total Recuento 5 49 6 60 
 % del total 8,3% 81,7% 10,0% 100,0% 
Fuente: Observación realizada a los escolares en función a la retención en relación a los 
logros de aprendizaje. 
 
 
Interpretación: En la tabla 11 podemos observar los resultados de la capacidad de 
retención los estudiantes y logros de aprendizaje en estudiantes del III ciclo, 2021, 
de los cuales se observa que el 45,0% de escolares tienen una capacidad de 
retención en proceso, el 23,3% tiene una capacidad de retención de información 
en logro destacado, el 16,7% tiene una capacidad de retención en logro 
alcanzado, y el 15,0% de escolares tiene una capacidad de retención en inicio; así 
mismo se puede apreciar que el 81,7% de escolares alcanzan un logro de 
aprendizaje en logro alcanzado, el 10,0% de escolares alcanzan un logro de 
aprendizaje en logro destacado, y un 8,3% de estudiantes se encuentra con un 
logro de aprendizaje en proceso. De tabla mostrada podemos colegir que a mejor 
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Prueba de levene para decidir la estadística inferencial en las variables y 
dimensiones en estudio. 
 

























N 60 60 60 60 60 60 
























Interpretación: En la tabla 11, podemos observar los resultados de la prueba 
levene de Kolmogorov-Smirnov, en una unidad muestral > a 50, en las variables 
capacidad de atención y logros de aprendizaje y en las dimensiones asociadas; 
de las cuales los significados asintóticos bilaterales para cado caso es < a 0,05, 
con resultados de p valor= a 0,00, por lo que los datos configuran una distribución 
no normal, por lo tanto se trata de un tratamiento no paramétrico en 
investigaciones vi variadas. 
 
DECISIÓN ESTADÍSTICA 
Los datos configuran una distribución no paramétrica y como mis variables de 
estudio son de tipo ordinal y de intervalos, entonces el procedimiento estadístico a 


















,324 ,415 ,240 ,156 ,369 ,283 
Negativo -,253 -,401 -,160 -,244 -,231 -,167 
Estadístico de prueba ,324 ,415 ,240 ,244 ,369 ,283 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 
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4.3. Pruebas de hipótesis 




















  Sig. (bilateral)  
,000 
  N 60 60 








  Sig. (bilateral) 
,000 
 
  N 60 60 
   
 
En la tabla 11, se puede apreciar los resultados de la relación de la prueba de hipótesis 
general donde el p-valor es de 0,000 < α: 0,05 resultado que es menor al nivel de 
significancia, por lo tanto existe fundamento estadístico para rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna:  
  
Conclusión estadística: Existe relación significativa entre la capacidad de 
atención y logros de aprendizaje en estudiantes del III ciclo, 2021.  
 
El coeficiente de correlación es 0,534, por lo tanto existe moderada correlación 












  Correlaciones   















  Sig. (bilateral)  ,000 
  N 60 60 






  Sig. (bilateral) ,000 
 
  N 60 60 
   
  
En la tabla 14, se puede observar los resultados de la relación de la prueba de 
hipótesis específica 1 donde el p-valor es de 0,000 < α: 0,05 resultado que es menor 
al nivel de significancia, por lo tanto existe fundamento estadístico para rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna:  
  
Conclusión estadística: Existe relación significativa entre la percepción intelectual 
selectica y logros de aprendizaje en estudiantes del III ciclo, 2021.  
 
El coeficiente de correlación es de 0,608, por lo tanto existe alta correlación entre 







4.3.3. Para la hipótesis específica 2 
  
Tabla Nº 15 
 
  Correlaciones   
















  Sig. (bilateral)   
,000 









  Sig. (bilateral)  
,000 
 
  N 60 60 
   
 
En la tabla 15, se puede observar los resultados de la relación de la prueba de 
hipótesis específica 2 donde el p-valor es de 0,000 < α: 0,05 resultado que es menor 
al nivel de significancia, por lo tanto existe fundamento estadístico para rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna:  
  
Conclusión estadística: Existe relación significativa entre observación emocional 
y Logros de aprendizaje en estudiantes del III Ciclo, 2021.  
 
El coeficiente de correlación es de 0,585, por lo tanto existe moderada correlación 
entre la Observación socioemocional y logros de aprendizaje (Kendall: 0,585; p 
< 0,05).  
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4.3.4. Para la hipótesis específica 3 
Tabla 16 
 
  Correlaciones   





















  N 60 60 









Sig. (bilateral)  
,000 
 
  N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).   
 
En la tabla 16, se puede observar los resultados de la relación de la prueba de 
hipótesis específica 3 donde el p-valor es de 0,000 < α: 0,05 resultado que es menor 
al nivel de significancia, por lo tanto existe fundamento estadístico para rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna:  
  
Conclusión estadística: Existe relación significativa entre concentración Logros 
de aprendizaje en estudiantes del III Ciclo, 2021.  
 
El coeficiente de correlación es de 0,535, por lo tanto existe moderada correlación 
entre concentración de los estudiantes y logros de aprendizaje (Kendall: 0,535; p 
< 0,05).  
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).   
 
En la tabla 17, se puede observar los resultados de la relación de la prueba de 
hipótesis específica 4 donde el p-valor es de 0,000 < α: 0,05 resultado que es menor 
al nivel de significancia, por lo tanto existe fundamento estadístico para rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna:  
  
Conclusión estadística: Existe relación significativa entre retención y logros de 
aprendizaje en estudiantes del III ciclo, 2021.  
 
El coeficiente de correlación es de 0,595, por lo tanto existe moderada correlación 







Para poder realizar la discusión de resultados en el presente trabajo de 
investigación, han sido necesarias la síntesis de los principales hallazgos y 
comparar con los antecedentes y teorías encontradas, así como describe las 
fortalezas de la metodología investigativa en función a los objetivos: el hallazgo 
encontrado de acuerdo al objetivo principal fue lo siguiente el 53,3% de escolares 
muestran una capacidad de atención en proceso, el 40,0% muestra una 
capacidad de atención en logro alcanzado, el 3,3% de escolares muestra una 
capacidad de atención en inicio, y solo el 3,3% de escolares alcanza una 
capacidad de atención en logro destacado; así mismo se puede apreciar que el 
81,7% de escolares alcanzan un logro de aprendizaje en logro alcanzado, el 
10,0% de escolares alcanzan un logro de aprendizaje en logro destacado, y un 
8,3% de estudiantes se encuentra con un logro de aprendizaje en proceso. Estos 
resultados gráficos mostraron a la prueba inferencial un coeficiente de conexión de 
Kendall de 0,534, por lo que existe una relación moderada entre la capacidad de 
concentración de los alumnos y los logros del aprendizaje. Se han obtenido 
resultados comparables en las investigaciones de Guerrero, S y Borja, M. (2018) 
en la que sus hallazgos presentados fueron que el nivel más elevado de la muestra 
presenta grados medio de capacidad de atención (41%), mientras que el 37% se 
ajusta al nivel bajo en lugar de los grados innegables de consideración que 
abordan el 22% de la muestra. Asimismo, se vio que en correspondencia con el 
desarrollo de los grados de consideración presentan un nivel medio de capacidad 
de atención y estos se mantienen estable en todas las edades estudiadas. En 
relación a la asociación de variabilidad concluye que existe un grado de 
correlación de 0,569 el cual expresa moderada correlación. La capacidad de 
atención entendida como la interacción mental fundamental que tiene el 
individuo, para conocer las ocasiones que suceden alrededor del sujeto, al igual 
que la fijación aparecida en una acción, el discernimiento por el cual el sujeto se 
pone a todo lo más probable ver una mejora. Basado en un complejo neuronal 
que responde al control de la acción psicológica del organismo, la atención 
responsable de la obtención de nuevos datos cambia el patrón intelectual como 
se refiere: La atención ajusta el diseño de los ciclos mentales, haciendo que se 
presenten como ejercicios situados a ítems específicos, lo que sucede según la 
sustancia de los ejercicios planteados que característica de los ciclos mentales. 




solicitan nuestra consideración, por ejemplo, vivimos rodeados de estímulos, pero 
no respondemos de forma similar o con similar poder a todos los estímulos, ya 
que intervienen diferentes variables, por ejemplo, la alimentación, el cansancio, el 
interés, etc. Por ejemplo, en una interacción de aprendizaje educativo, no todos 
responderán de forma similar a los datos por el profesor, es decir, algunos 
mostrarán interés y otros estarán agotados. Como análisis crítico podemos 
señalar, que los niños desde que nacen, se ocupan de aquellas mejoras que les 
resultan novedosas e intrigantes, hasta que se agotan o se desgastan en esa 
mejora y dirigen su concentración hacia algo diferente. Las condiciones que rodean 
a los niños y niñas hoy en día están cargadas de mejoras seductoras, y de vez en 
cuando hay un exceso de excitación. Esto hace que necesiten concentrarse en 
todo y se muevan comenzando con una mejora y luego con la siguiente con 
apenas una oportunidad ideal para hacerlo. El resultado de esto es que no 
fomentan el límite de la consideración, su psique no tiene la propensión a centrarse 
con cautela durante un período de tiempo específico. Es más, la cosa se complica 
cuando los estímulos en los que necesitamos que se centren (los deberes) son 
menos atractivos que otros que les rodean. Se puede preparar el límite de la 
consideración; fomentar la fabricación de una propensión atencional, que les 
permita detenerse lo suficiente en una mejora determinada. Esta capacidad les 
ayudará a centrarse en las mejoras o tareas menos atractivas y es la premisa de 
su capacidad para concentrarse y aprender. La capacidad de concentración de 
unos niños es una experiencia que se va creando a medida que se desarrolla. Sin 
embargo, es posible que aún sea insuficiente en lo que respecta a la reflexión y las 
tareas escolares. El hecho de que su hijo pueda concentrarse no implica que sepa 
o pueda pensar. En caso de que su hijo se agite rápidamente, intente estas 
metodologías para desarrollar aún más su capacidad de concentración. Un clima 
de apoyo: Cuando haya problemas para mantener la atención, establezca un buen 
clima y una inclinación suficiente con respecto al niño. Para ello, es prudente 
encontrar un espacio razonable para realizar la acción debe encontrar una zona 
suficientemente luminosa, tranquila y ventilada. Es ventajoso que sea 
constantemente un espacio similar; en este sentido, con el tiempo se crea una 
filiación -por ejemplo, el estudio del área de trabajo-, que inclina al individuo hacia 
una mentalidad según lo que va a hacer y, posteriormente, de fijación más notable, 
se debe planificar con antelación lo que va a necesitar, se debe de evitar las 
interrupciones, como la televisión, la radio o el ordenador, si no son necesarias 




grupos, pero nunca ponga música con melodías, ya que seguir la letra dificulta la 
concentración en el recado,  
 
En relación al primer objetivo específico los resultados estadísticos 
encontrados determinan que el 40,0% de escolares tienen una percepción 
intelectual selectica en proceso, el 26,7% tiene una percepción intelectual 
selectica en logro alcanzado, el 16,0% de escolares se encuentra en inicio de 
desarrollar la percepción intelectual selectiva, y solo el 16,0 de escolares alcanzan 
una percepción intelectual selectiva en logro destacado; así mismo se puede 
apreciar que el 81,7% de escolares alcanzan un logro de aprendizaje en logro 
alcanzado, por lo que determinamos, que a mejor desarrollo de la percepción 
intelectual selectiva en los escolares, mejor será sus logros de aprendizaje. A 
similares resultados a llegado los estudios de Ochoa y Navarro (2018) sostiene 
que el 40,0% (12) de los estudiantes, se encuentran en proceso de desarrollar la 
capacidad percepción intelectual selectiva; así mismo, el 73,3% (22) de los 
estudiantes alcanzan un logro de aprendizaje en logro alcanzado con una 
calificación cualitativa de “A” y cuantitativamente expresado en una calificación 
vigesimal de 14 a 16. En relación a la asociación de variabilidad señalan una 
correlación de 0,739 el cual expresa alta correlación, en definitiva La percepción es 
una acción mediante la cual se captan los impulsos del ambiente; es la razón 
esencial para la obtención de información. "La percepción intelectual selectiva 
media, los estilos de aprendizaje en razón de que estos generalmente trabajan con 
la perspicacia (vista, contacto, oído, entre otros). La plasticidad cerebral tiene que 
ver con la percepción intelectual selectiva, por lo que es  la razón de la 
recuperación de la consideración y otras capacidades intelectuales. El cerebro y 
sus asociaciones neuronales se fortalecen con la utilización de las capacidades 
que dependen de ellas. En este sentido, si practicamos la consideración de vez en 
cuando, las asociaciones cerebrales de los diseños relacionados con este límite se 
verán reforzadas. 
 
En relación al segundo objetivo específico los resultados estadísticos de  
nuestra investigación fueron los siguientes: el 40,0% de escolares muestran una 
capacidad observacional en logro alcanzado, el 25,0% alcanza una capacidad 
observacional en logro destacado, el 21,7% muestra una capacidad observacional 




parte se puede apreciar que el 81,7% de escolares alcanzan un logro de 
aprendizaje en logro alcanzado, el 10,0% de escolares alcanzan un  logro de 
aprendizaje en proceso, determinándose de esta manera que a mejor capacidad 
observacional de los escolares mejor será sus logros de aprendizaje escolar. Estos 
resultados sometidos a las pruebas de inferencia nos demuestran un coeficiente de 
correlación de 0,585, por lo tanto existe moderada correlación entre la observación 
socioemocional y logros de aprendizaje. A similares resultados a llegado los 
estudios de Guerrero y Tovar (2017) Trabajo de tesis titulado “Factores de riesgo 
asociados a bajo rendimiento académico en escolares de Bogotá”. El investigador 
llega a los siguientes resultados: El 97,6% de capa económica baja y el 80,5% con 
cobertura sanitaria; el 26,5% tenía cobertura sanitaria; el 26,5% tenía una baja 
ejecución escolar. Los factores que aclaran las bajas ejecuciones escolares 
controladas por diferentes variables recordadas para el modelo son: abuso, 
maltrato y problemas disciplinarios, así como tener al menos dos parientes 
menores de cinco años en su estructura familiar. La observación es específica e 
interpretativa. Es específica porque tiene una razón de ser, ya que es intencionada, 
y es interpretativa por el hecho de estar representada, la observación se percibe 
como un movimiento deliberado, ya que el espectador se concentra 
intencionadamente en un elemento o fenómeno. Por otra parte, es interpretativa en 
tanto que  es factible ver la delineación o las mejoras del ambiente a través de las 
facultades. 
 
En relación al tercer objetivo de nuestro trabajo de investigación nuestros  
Resultados estadísticos muestran que el 60,0% de escolares tienen una capacidad 
de concentración en inicio, el 26,7% tiene una capacidad de concentración en 
proceso, y solo el 13,3% alcanza una concentración en logro alcanzado; por otra 
parte se aprecia que el 81,7% de escolares alcanzan un logro de aprendizaje en 
logro alcanzado, determinando de esta manera que a mejor concentración, mejor 
será sus logros de aprendizaje. En relación a las pruebas de inferencia 
encontramos que el coeficiente de correlación es de 0,535, por lo tanto existe 
moderada correlación entre concentración de los estudiantes y rendimiento 
académico. A similares resultados a llegado los estudios de Ochoa y Navarro 
(2018) Capacidad de atención y rendimiento escolar, en la que rendimiento 
académico en estudiantes de primaria, las investigadoras llegan a la conclusión 
descriptiva que el 60,0% (18) de estudiantes, tienen una concentración baja 




rendimiento académico en logro alcanzado con una calificación cualitativa de “A” y 
cuantitativamente expresado en una calificación vigesimal de 14 a 16, en relación a 
la asociación de variabilidad determina que el coeficiente de correlación es de 
0,667, por lo tanto existe alta correlación entre la dimensión capacidad de 
concentración y rendimiento académico. El desarrollo de la concentración en los 
escolares desde los primeros años es impórtate más aun en la sociedad 
cibernética que vivimos, los niños se distraen permanentemente con el uso de los 
celulares y otros dispositivos tecnológicos, por lo que esencial desarrollar la 
capacidad de concentración en los educandos para no perjudicar su capacidad de 
atención en los grados posteriores.  
Finalmente en relación al cuarto objetivo específico, los resultados de nuestra 
investigación fueron: el 45,0% de escolares tienen una capacidad de retención en 
proceso, el 23,3% tiene una capacidad de retención de información en logro 
destacado, el 16,7% tiene una capacidad de retención en logro alcanzado, y el 
15,0% de escolares tiene una capacidad de retención en inicio; por otra parte se 
aprecia que el 81,7% de escolares alcanzan un logro de aprendizaje en logro 
alcanzado, determinándose de esta manera que a mejor desarrollo de la capacidad 
de retención en los escolares, mejor será sus logros de aprendizaje. Estos 
resultados descriptivos llevados a cabo a la prueba inferencial nos arroja un 
coeficiente de correlación es de 0,595, por lo tanto existe moderada correlación 
entre retención de los estudiantes y logros de aprendizaje. A resultados parecidos 
a llegado los estudios de Parra, N. et al. (2017) La investigación muestra que hay 
relaciones positivas moderadas entre la consideración visual, la consideración 
auditiva y la memoria visual; no hay contrastes críticos entre la consideración 
visual, la consideración auditiva y la memoria visual. También García (2020) en el 
trabajo de tesis titulada “Déficit de atención e Hiperactividad entre las secuelas del 
trabajo con la consideración y la hiperactividad.  
Para los estudiantes fue totalmente ideal ya que presentan 
perspectivas edificantes en su ejecución preescolar, se reafirmaron las cualidades 
mismo Pérez, Párraga y otros (2019) en la tesis “Trastorno por déficit de 
atención/hiperactividad. Hábitos de estudio” el objetivo principal fue describir el 
trastorno por déficit de atención” trabajo de tesis de metodología cualitativa. El 
análisis precoz del TDAH y sus comorbilidades, así como la mediación 
psicoeducativa y farmacológica satisfactoria e individualizada, parecen mejorar las 




dinámica de los expertos en bienestar e instrucción. La retención, entendida como 
la capacidad de retener los datos en la memoria; es uno de los elementos de la 
consideración, ya que todos los datos adquiridos de las mejoras instructivas se 
guardan esencialmente en la psique, independientemente de que sea por un 
tiempo corto o largo. Por ello es impórtate en el pedagogo comprender que los 
escolares tienen diferentes tipos de memoria como a corto plazo, mediano y largo 
plazo, es primordial identificar el aula y trabajar a través de diferentes metodologías 
de tal modo que todos los escolares se beneficien desarrollando su concentración. 
Las fortalezas de la metodología empleada en la investigación nos ha permitido 
hacer conocer la problemática y haber corroborado en la pruebas de hipótesis en 
relación a las variables y dimensiones, los trabajos que nos antecedieron llegaron 
a conclusiones estadísticas, por la que fue necesarias la discusión no solo 
cualitativa sino cuantitativa, de resultado a resultado, por la que este trabajo 
adquiere relevancia social en instituciones educativas de zonas rurales, puesto que 
es una problemática constante la falta de capacidad de atención en escolares de 
primaria producto de factores sociales, políticos y culturales.    
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VI. CONCLUSIONES
Primera: De acuerdo a las teorías relacionadas la capacidad de atención es un 
ciclo intelectual que nos permite elegir y centrarnos en los estímulos pertinentes, 
por lo que si no controlamos los estímulos exteriores los logros de aprendizaje 
serán poco significativos, por lo que existe relación significativa entre la capacidad 
de atención y logros de aprendizaje en estudiantes, por la que está hipótesis se 
comprueba  en razón a que el significado asintótico obtenido en nuestra 
investigación, fue de 0,000, por lo que este resultado se ubica por debajo de α: 
0,05; por consiguiente existe fundamento estadístico para decidir la hipótesis 
alterna y rechazar la hipótesis nula, la tabla de asociación de correlaciones no 
paramétricas para la hipótesis principal, nos permite colegir que el valor tau_b de 
Kendall = 0,534, lo cual precisa una correlación moderada en las variables 
capacidad de atención y logros de aprendizaje, por tanto con un nivel de 
significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%.( Kendall: 0,534; p < 0,05).  
Segunda: La percepción intelectual selectiva es la imagen mental que se forma con 
la ayuda de la experiencia y necesidades y que es producto de las sensaciones, 
por tanto está íntimamente relacionado con el aprendizaje cotidiano, en 
consecuencia  existe relación significativa entre la percepción intelectual selectica 
y logros de aprendizaje en estudiantes del III ciclo. Ayacucho, 2021, en razón a 
que el significado asintótico obtenido es 0,000, por lo que este resultado se ubica 
por debajo de α: 0,05; por consiguiente existe fundamento estadístico para decidir 
la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, la tabla de asociación de 
correlaciones no paramétricas para la hipótesis especifica uno, nos permite colegir 
que el valor tau_b de Kendall = 0,806, lo cual precisa una correlación muy alta en 
la percepción intelectual selectica y logros de aprendizaje, por tanto con un nivel 
de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%.( Kendall: 0,806; p < 
0,05).  
Tercero: La observación emocional nos permite gestionar las emociones, a través 
de un proceso mental racional y que juega un rol importante en los logros de 
aprendizaje, por tanto podemos colegir que existe relación significativa entre 
observación emocional y logros de aprendizaje en estudiantes del III ciclo. 
Ayacucho, 2021, en razón a que el significado asintótico obtenido es 0,000, por lo 
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que este resultado se ubica por debajo de α: 0,05; por consiguiente existe 
fundamento estadístico para decidir la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis 
nula, la tabla de asociación de correlaciones no paramétricas para la hipótesis 
específica dos, nos permite colegir que el valor tau_b de Kendall = 0,585, lo cual 
precisa una correlación moderada alta en la observación emocional y logros de 
aprendizaje, por tanto con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de 
confianza del 95%.( Kendall: 0,585; p < 0,05).  
Cuarto: La concentración se logra desarrollar a través de juegos mentales en niños 
y esto repercute en la mejora de sus logros de aprendizaje; por tanto. Existe 
relación significativa entre concentración y logros de aprendizaje en estudiantes 
del III ciclo. Ayacucho, 2021, en razón a que el significado asintótico obtenido es 
0,000, por lo que este resultado se ubica por debajo de α: 0,05; por consiguiente 
existe fundamento estadístico para decidir la hipótesis alterna y rechazar la 
hipótesis nula, la tabla de asociación de correlaciones no paramétricas para la 
hipótesis principal, nos permite colegir que el valor tau_b de Kendall = 0,535, lo 
cual precisa una correlación moderada entre concentración y logros de aprendizaje 
por tanto con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%.( 
Kendall: 0,535; p < 0,05).  
Quinto: Existe relación significativa entre retención y logros de aprendizaje en 
estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa. Ayacucho, 2021, en razón a que 
el significado asintótico obtenido es 0,000, por lo que este resultado se ubica por 
debajo de α: 0,05; por consiguiente existe fundamento estadístico para decidir la 
hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, la tabla de asociación de 
correlaciones no paramétricas para la hipótesis principal, nos permite colegir que el 
valor tau_b de Kendall = 0,595, lo cual precisa una correlación moderada alta entre 
retención y logros de aprendizaje, por tanto con un nivel de significancia del 5% y 
un intervalo de confianza del 95%.( Kendall: 0,595; p < 0,05). 






- A los especialistas de Educación primaria de la Unidad de Gestión Educativa 
de la Ugel Vilcas Huamán, que de brinden talleres de asistencia pedagógica 
relacionados a déficit de atención en escolares, así como dotar de la atención 
de un especialista en psicología para tratar problemas relacionados a la baja 
capacidad de atención en Instituciones Educativas Rurales.     
 
- Hacer que los tutores sean conscientes de la importancia de crear en sus hijos 
la propensión a una visión académica particular para ser eficaces en la 
escuela, el colegio en la comunidad. Asimismo, darles procedimientos y 
técnicas para ayudarles a desarrollar aún más el déficit de consideración en 
sus hijos.  
 
- A los padres de familia, a fin de que participen activamente en los talleres 
relacionados a la autoayuda para con sus hijos, así como habilitar un espacio 
adecuado en casa para sus niños, de modo que el ambiente atraiga la 
concentración y evite los estímulos distractores.    
 
- A los docentes del III Ciclo de las Instituciones Educativas públicas, a fin de 
trabajar permanentemente en las competencias para lograr la retención, 
concentración, observación, percepción a través de estrategias y metodologías 
lúdicas partiendo de su contexto y su lengua materna.  
 
- A los futuros investigadores que realizaran trabajos relacionados a las 
variables y dimensiones, a fin de que realicen trabajos basados en el nivel 
explicativo, con la finalidad de mejorar la capacidad perceptiva, observacional, 
concentración y capacidad de retención en escolares de todo los ciclos del 
nivel primario.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Capacidad de atención y logros de aprendizaje en estudiantes del III Ciclo, 2021. 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DISEÑO DE INVESTIGACIÓN METODOLOGÍA 
General 
¿Cuál es la relación de la 
capacidad de atención y 
logros de aprendizaje en 





¿Cómo se relaciona la 
percepción intelectual 
selectica con los logros de 
aprendizaje en estudiantes 
del III Ciclo, 2021? 
 
 
¿Cuál es la relación entre 
observación emocional y 
logros de aprendizaje en 




¿Cómo se relaciona la 
concentración y los logros 
de aprendizaje en 




¿De qué manera se 
relaciona la retención con 
los logros de aprendizaje en 
estudiantes del III Ciclo, 
2021? 
General 
Determinar la relación 
entre capacidad de 
atención y logros de 
aprendizaje en 





Determinar la relación 
entre percepción 
intelectual selectica y 
logros de aprendizaje en 




Determinar la relación 
entre observación 
emocional  y 
logros de aprendizaje en 




Determinar la relación 
entre concentración y 
logros de aprendizaje en 




Determinar la relación 
entre retención y logros de 
aprendizaje en 




Ha: Existe relación 
significativa entre la 
capacidad de atención y 
logros de aprendizaje en 





significativa entre la 
percepción intelectual 
selectica y logros de 
aprendizaje en 




significativa  entre 
observación emocional y 
logros de aprendizaje en 




significativa  entre 
concentración y logros de 
aprendizaje en 




significativa  entre 
retención y logros de 
aprendizaje en 



































Tipo de investigación: 
No experimental 
 
Nivel de investigación: 
Relacional 
 
Enfoque de investigación: 
cuantitativa 
 






M, muestra representativa 
X1, medición a la variable 1. 
X2, medición a la variable 2 
R, es la determinación de la 




La población de estudio 
estará conformada por los 
estudiantes del nivel 
primario en una Institución 





La muestra considerada 
para mi trabajo de 
investigación, estará 
conformada por los 
escolares del primer y 
segundo grado (III ciclo) 











   
      
Procedimiento 
estadístico 
Pruebas no paramétricas 
de 












































Variable Definición conceptual Definición 
operacional 




















“Es una interacción mental 
fundamental que tiene el 
individuo, para conocer las 
ocasiones que suceden 
alrededor del sujeto, al 
igual que la fijación 
aparecida en una acción, el 
discernimiento por el cual el 
sujeto se pone a todo lo 
más probable ver una 
mejora. Basado en un 
complejo neuronal que 
responde al control de la 
acción psicológica del 
organismo” (Hernández, 
2017, p. 36) 
 
Es el nivel de 
concentración 
intelectual, lo mismo 
que se pretende medir 



























en su sitio o por 
toda el aula. 
 
Es impulsivo (a) 
e irritable. 
Ordinal 
1 En inicio 
2 En proceso 
3 En logro previsto 


















“El Logros de aprendizaje 
es el grado de aprendizaje 
alcanzado por el estudiante 
en cada asignatura 
producto de la movilización 
de un conjunto ordenado de 
competencias con fines a 
lograr los estándares de 
aprendizaje” (MINEDU, 
2020, p. 46). 
 
Es el grado de 
aprendizaje alcanzado 
por el estudiante, lo 
mismo que se estimará 









































1 En inicio (0-10) 
2 En proceso (11 - 13) 
3 En logro previsto (14 
- 17) 
4 En logro destacado 






























FICHA DE OBSERVACIÓN 
Objetivo: Correlacionar la capacidad de atención con los logros de aprendizaje en estudiantes del 
tercer ciclo. 
Instrucciones: El docente observará la capacidad de atención de cada niño 














DIMENSIÓN I: PERCEPCIÓN INTELECTUAL Y CREATIVA 
1. Tiene una comprensión rápida.     
2. Tiene un interés amplio, es capaz de hablar 
de muchos temas. 
    
3. Detesta los trabajos rutinarios.     
4. Es curioso, pregunta mucho y es insistente 
en sus preguntas. 
    
5. Ve relaciones, entre ciertos datos, que otros 
niños no descubren. 
    
6. Habla con frases bien formuladas y dispone 
de un amplio vocabulario. 
    
7. Hace cosas, comentarios o preguntas que a 
veces otros niños no entienden. 
    
8. Tiene sentido de humor muy desarrollado     
9. Le gusta trabajar en solitario     
10. Dispone de una rica fantasía     
DIMENSIÓN II: OBSERVACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
11. Al trabajar se concentra bien.     
12. Es capaz de trabajar independientemente.     
13. Está motivado por el trabajo en clase.     
14. Está integrado en el grupo de alumnos.     
15. Ayuda a los demás alumnos.     
16. Pide la atención del profesor de modo 
positivo. 
    
17. Se siente a gusto en la escuela.     




19. Es perseverante.     
20. Es uno de los mejores alumnos.     
DIMENSIÓN III: CONCENTRACIÓN Nada Poco Bastante mucho 
21. Tiene excesiva inquietud motora.     
22. Tiene dificultades de aprendizaje escolar.     
23. Molesta frecuentemente a otros niños.     
24. Se distrae fácilmente, escasa atención.     
25. Exige inmediatamente satisfacción a sus 
demandas. 
    
26. Tiene dificultades para las actividades 
cooperativas. 
    
27. Está en las nubes, ensimismado.     
28. Deja por terminar las tareas que empieza.     
29. Es mal aceptado en el grupo.     
30. Niega sus errores o echa la culpa a otros.     
DIMENSIÓN IV RETENCIÓN Nada Poco Bastante mucho 
31. Se recuerda con facilidad el tema anterior.     
32. Retiene con facilidad las fechas cívicas de su 
país. 
    
33. Recuerda con facilidad el calendario de su 
comunidad. 
    
34. Cuando lee un texto explica con facilidad el 
contenido del mensaje. 
    
35. Se memoriza las operaciones matemáticas.     
36. Explica con facilidad los quehaceres que 
realizó el día anterior. 
    
37. Retiene información sustancial de diversas 
áreas. 
    
38. Retiene con facilidad las imágenes de los 
colores mostrados. 
    
39. Al escuchar el audio, retiene el contenido de 
las letras musicales con facilidad. 
    
40. Al ver un video relata con facilidad todos los 
pasajes. 













CAPACIDAD DE ATENCIÓN LOGROS DE APRENDIZAJE 








 P1 0,648 P21 0,348 
 P2 0,557 P22 0,657 
 P3 0,517 P23 0,317 
 P4 0,342 P24 0,342 
 P5 0,435 P25 0,535 
 P6 0,641 P26 0,641 
 P7 0,515 P27 0,215 
 P8 0,416 P28 0,616 
 P9 0,257 P29 0,257 
 P10 0,268 P30 0,668 
 P11 0,542 P31 0,542 
 P12 0,439 P32 0,739 
 P13 0,524 P33 0,324 
 P14 0,496 P34 0,796 
 P15 0,582 P35 0,782 
 P16 0,282 P36 0,582 
 P17 0,563 P37 0,363 
 P18 0,365 P38 0,665 
 P19 0,464 P39 0,664 












a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 








a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 












N de elementos 
 
 








Comunicación 0,496 P34 0,796 
Matemática 0,582 P35 0,782 




Casos Válidos 40 100,0 
 Excluidos a 0 ,0 




Casos Válidos 3 100,0 
 Excluidos a 0 ,0 







Instrumento* Ficha de observación 
Autores 
Mg. Ochoa Vargas, Gladys y Br. Navarro Pérez, 
Yolanda Elsa 
Año de edición 2018 
País de origen Perú. 
Ámbito de aplicación Instituciones educativas públicas y privadas 
Administración Individual 
Objetivo Observar la capacidad de atención en escolares 
Duración Fechas seriadas y durante el proceso escolar 
 
Dimensiones 





Lic. Flores Castro, Ángela Cristina 
Campo de aplicación Escolares de nivel primario. III Ciclo 
 
Validez estadística 
La validez del instrumento consideró el cálculo de la 
R de Pearson bajo el modelo estadístico, ítem-total, 
la misma que registró, en cada ítem, un valor mayor 
a 0.20. 
 
Índice de confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento demandó el cálculo 
del Alpha de Cronbach, la misma que registro el 




Aspectos a evaluar 
El instrumento está estructurado de la siguiente 
manera: 
Variable: CAPACIDAD DE ATENCIÓN (40 ítems) 
Dimensión I: Percepción (10 ítems). 
Dimensión II: Observación (10 ítems) 
Dimensión III: Concentración (10 ítems) 
Dimensión IV: Retención (10 ítems) 
 
 
Calificación dimisión I y II 
En inicio : 1 punto 
En proceso : 2 puntos 
En logro alcanzado : 3 puntos 
En logro destacado : 4 puntos 
 
 
Recategorización Dimensión III 
y IV 
Intervalo: 
En inicio : 1 – 20 puntos 
En proceso : 20 – 40 puntos 
En logro alcanzado : 40 – 60 puntos 










































































DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a) (ita):Dr. FARFÁN BELLIDO, RENÉ 
Presente 
Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de experto 
Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante del programa de Posgrado de la Universidad César Vallejo, 
en la sede Lima Norte, promoción 2021-1, aula 4, requiero validar el instrumento con el cual 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi trabajo de investigación. 
El título nombre del proyecto de investigación es: Capacidad de atención y logros de 
aprendizaje en estudiantes del III Ciclo, 2021. 
y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
Atentamente 
Firma 




DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
 
Variable I Capacidad de atención 
 
“Es una interacción mental fundamental que tiene el individuo, para conocer las ocasiones que suceden alrededor del 
sujeto, al igual que la fijación aparecida en una acción, el discernimiento por el cual el sujeto se pone a todo lo más 
probable ver una mejora. Basado en un complejo neuronal que responde al control de la acción psicológica del organismo” 
(Hernández, 2017, p. 36) 
 
Dimensión percepción intelectual selectiva 1. 
Es la atención selectiva, se explora esencialmente el manejo diferencial de clases particulares de datos, típicamente al 
mismo tiempo. Aunque la raíz de los datos puede ser interna (memoria) o externa (clima), el campo de la consideración 
particular se ha centrado habitualmente en las fuentes externas (Chuquisaca, 2013, p.22). 
 
Dimensión Observación emocional 2. 
Es la percepción es una acción mediante la cual se captan los impulsos del ambiente; es la razón esencial para la 
obtención de información. "La percepción intelectual selectiva media, los estilos de aprendizaje en razón de que estos 
generalmente trabajan con la perspicacia (vista, contacto, oído, entre otros)". (Julio y Pimentel, 2014. p, 25). 
 
Dimensión Concentración 3. 
Consiste en enfocar la atención sobre un determinado objeto, es decir, reaccionar a un impulso esencial y descartar las 
mejoras opcionales que pueden causar interrupción, al respeto: Es un proceso psíquico que consiste en centrar 
voluntariamente la atención, comprende la concentración voluntaria del cerebro en un elemento, artículo o acción que se 
está realizando o considerando realizar en ese momento, dejando de lado toda la disposición de realidades o elementos 
diferentes que puedan tener la opción de entrometerse en su realización o atención (Atencia, 2011, p, 19). 
 
Dimensión Retención 4. 
Es la capacidad de retener los datos en la memoria; es uno de los elementos de la consideración, ya que todos los datos 
adquiridos de las mejoras instructivas se guardan esencialmente en la psique, independientemente de que sea por un 
tiempo corto o largo. "Más que una sensación aproximada, la perspicacia es explícita e interpretativa. Es explícito ya que 
tiene una explicación, ya que es intencional, y es interpretativo teniendo en cuenta la forma en que se aborda". M. Bunge, 
(como se alude en Benguría, Gómez, Martín, Pastellides y Valdés, 2010, p.4). 
 
Variable II Rendimiento académico 
 
“El rendimiento académico escolar es el grado de aprendizaje alcanzado por el estudiante en cada asignatura producto 
de la movilización de un conjunto ordenado de competencias con fines a lograr los estándares de aprendizaje” (MINEDU, 
2020, p. 46). 
 
Dimensiones 1. Comunicación 
 
En educación básica regular el área de comunicación es trabajado bajo en el enfoque comunicativo y tiene por finalidad 
desarrollar tres competencias principales: Competencia lee diversos tipos de textos escritos. Esta competencia permite al 
alumno colaborar poderosamente con los escritos compuestos y con el clima social que envuelve la lectura; hace avanzar 
los ingresos en la lectura y apoya la capacidad de descifrar mensajes abstractos y no académicos. Competencia escribe 
diversos tipos de textos. Esta competencia permite al alumno utilizar el marco alfabético y un montón de espectáculos de 
 
 
composición para emitir mensajes con una expectativa abierta, racional y firme. Se construye la autoridad de la ortografía 
y las actividades el límite innovador. Competencia se comunica oralmente. Esta habilidad permite al alumno utilizar su 
lenguaje para intercambiar pensamientos y sentimientos de forma racional y duradera con su interlocutor utilizando 
recursos verbales y no verbales como movimientos, copias y desarrollos corporales para trabajar con la correspondencia. 
 
Dimensiones 2. Matemática 
 
En el área de matemática se trabaja con el marco teórico y la metodología centrada en el enfoque la Resolución de 
Problemas, y promueve que los estudiantes desarrollen cuatro competencias básicas: Competencia resuelve problemas 
de cantidad. Esta competencia permite al alumno conocer las ideas hipotéticas y razonables del marco matemático, sus 
propiedades, actividades y unidades de estimación para aplicarlas en el objetivo de las cuestiones mediante metodologías 
y técnicas. Competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Permite al alumno utilizar la estrategia 
deductiva e inductiva para observar, resumir, describir equivalencias, decidir leyes generales, propiedades matemáticas 
utilizando diferentes técnicas de pensamiento crítico. Competencia resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. Permite a los alumnos organizar y representar la situación de los desarrollos de los artículos en el espacio y 
relacionarlos con formas o figuras matemáticas bidimensionales o tridimensionales. Además, el alumno debe desarrollar 
formas matemáticas mediante la estimación de los bordes, el volumen, el límite de los artículos, etc., utilizando 
instrumentos, metodologías y lenguaje matemático. Competencia resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. Esta competencia permite al alumno razonar, investigar sobre temas de ingresos y llegar a inferencias en 
función de los datos existentes. Además, introduce al alumno en el ámbito de las ideas con el fin de que pueda reunir, 
reunir, desglosar y descifrar información y tablas de datos. 
 
Dimensiones 3. Área de personal social 
 
En el área de Personal Social se trabaja a través de los enfoques de desarrollo personal y ciudadanía activa, el área de 
promueve desarrollar cinco competencias Competencia construye su identidad. Competencia convive y participa 
democráticamente. Competencia construye interpretaciones históricas. Competencia gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente. Competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. Avanza el perfeccionamiento 
de una posición básica sobre el funcionamiento del marco financiero, rentable y consumista. El alumno en posición de 







































DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 





CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de experto 
 
Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante del programa de Posgrado de la Universidad César Vallejo, 
en la sede Lima Norte, promoción 2021-1, aula 4, requiero validar el instrumento con el cual 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi trabajo de investigación. 
 
El título nombre del proyecto de investigación es: Capacidad de atención y logros de 
aprendizaje en estudiantes del III Ciclo, 2021 y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente 
recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 












Nombre completo: Flores Castro, Ángela Cristina 
DNI: 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
Variable I Capacidad de atención 
“Es una interacción mental fundamental que tiene el individuo, para conocer las ocasiones que suceden alrededor del 
sujeto, al igual que la fijación aparecida en una acción, el discernimiento por el cual el sujeto se pone a todo lo más 
probable ver una mejora. Basado en un complejo neuronal que responde al control de la acción psicológica del organismo” 
(Hernández, 2017, p. 36) 
Dimensión percepción intelectual selectiva 1. 
Es la atención selectiva, se explora esencialmente el manejo diferencial de clases particulares de datos, típicamente al 
mismo tiempo. Aunque la raíz de los datos puede ser interna (memoria) o externa (clima), el campo de la consideración 
particular se ha centrado habitualmente en las fuentes externas (Chuquisaca, 2013, p.22). 
Dimensión Observación emocional 2. 
Es la percepción es una acción mediante la cual se captan los impulsos del ambiente; es la razón esencial para la 
obtención de información. "La percepción intelectual selectiva media, los estilos de aprendizaje en razón de que estos 
generalmente trabajan con la perspicacia (vista, contacto, oído, entre otros)". (Julio y Pimentel, 2014. p, 25). 
Dimensión Concentración 3. 
Consiste en enfocar la atención sobre un determinado objeto, es decir, reaccionar a un impulso esencial y descartar las 
mejoras opcionales que pueden causar interrupción, al respeto: Es un proceso psíquico que consiste en centrar 
voluntariamente la atención, comprende la concentración voluntaria del cerebro en un elemento, artículo o acción que se 
está realizando o considerando realizar en ese momento, dejando de lado toda la disposición de realidades o elementos 
diferentes que puedan tener la opción de entrometerse en su realización o atención (Atencia, 2011, p, 19). 
Dimensión Retención 4. 
Es la capacidad de retener los datos en la memoria; es uno de los elementos de la consideración, ya que todos los datos 
adquiridos de las mejoras instructivas se guardan esencialmente en la psique, independientemente de que sea por un 
tiempo corto o largo. "Más que una sensación aproximada, la perspicacia es explícita e interpretativa. Es explícito ya que 
tiene una explicación, ya que es intencional, y es interpretativo teniendo en cuenta la forma en que se aborda". M. Bunge, 
(como se alude en Benguría, Gómez, Martín, Pastellides y Valdés, 2010, p.4). 
Variable II Rendimiento académico 
“El rendimiento académico escolar es el grado de aprendizaje alcanzado por el estudiante en cada asignatura producto 
de la movilización de un conjunto ordenado de competencias con fines a lograr los estándares de aprendizaje” (MINEDU, 
2020, p. 46). 
Dimensiones 1. Comunicación 
En educación básica regular el área de comunicación es trabajado bajo en el enfoque comunicativo y tiene por finalidad 
desarrollar tres competencias principales: Competencia lee diversos tipos de textos escritos. Esta competencia permite al 
alumno colaborar poderosamente con los escritos compuestos y con el clima social que envuelve la lectura; hace avanzar 
los ingresos en la lectura y apoya la capacidad de descifrar mensajes abstractos y no académicos. Competencia escribe 
diversos tipos de textos. Esta competencia permite al alumno utilizar el marco alfabético y un montón de espectáculos de 
 
 
composición para emitir mensajes con una expectativa abierta, racional y firme. Se construye la autoridad de la ortografía 
y las actividades el límite innovador. Competencia se comunica oralmente. Esta habilidad permite al alumno utilizar su 
lenguaje para intercambiar pensamientos y sentimientos de forma racional y duradera con su interlocutor utilizando 
recursos verbales y no verbales como movimientos, copias y desarrollos corporales para trabajar con la correspondencia. 
 
Dimensiones 2. Matemática 
 
En el área de matemática se trabaja con el marco teórico y la metodología centrada en el enfoque la Resolución de 
Problemas, y promueve que los estudiantes desarrollen cuatro competencias básicas: Competencia resuelve problemas 
de cantidad. Esta competencia permite al alumno conocer las ideas hipotéticas y razonables del marco matemático, sus 
propiedades, actividades y unidades de estimación para aplicarlas en el objetivo de las cuestiones mediante metodologías 
y técnicas. Competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Permite al alumno utilizar la estrategia 
deductiva e inductiva para observar, resumir, describir equivalencias, decidir leyes generales, propiedades matemáticas 
utilizando diferentes técnicas de pensamiento crítico. Competencia resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. Permite a los alumnos organizar y representar la situación de los desarrollos de los artículos en el espacio y 
relacionarlos con formas o figuras matemáticas bidimensionales o tridimensionales. Además, el alumno debe desarrollar 
formas matemáticas mediante la estimación de los bordes, el volumen, el límite de los artículos, etc., utilizando 
instrumentos, metodologías y lenguaje matemático. Competencia resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. Esta competencia permite al alumno razonar, investigar sobre temas de ingresos y llegar a inferencias en 
función de los datos existentes. Además, introduce al alumno en el ámbito de las ideas con el fin de que pueda reunir, 
reunir, desglosar y descifrar información y tablas de datos. 
 
Dimensiones 3. Área de personal social 
 
En el área de Personal Social se trabaja a través de los enfoques de desarrollo personal y ciudadanía activa, el área de 
promueve desarrollar cinco competencias Competencia construye su identidad. Competencia convive y participa 
democráticamente. Competencia construye interpretaciones históricas. Competencia gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente. Competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. Avanza el perfeccionamiento 
de una posición básica sobre el funcionamiento del marco financiero, rentable y consumista. El alumno en posición de 






































DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 





CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de experto 
 
Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de 
su conocimiento que siendo estudiante del programa de Posgrado de la Universidad César Vallejo, 
en la sede Lima Norte, promoción 2021-1, aula 4, requiero validar el instrumento con el cual 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi trabajo de investigación. 
 
El título nombre del proyecto de investigación es: Capacidad de atención y logros de 
aprendizaje en estudiantes del III Ciclo, 2021. 
y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
















DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
 
Variable I Capacidad de atención 
 
“Es una interacción mental fundamental que tiene el individuo, para conocer las ocasiones que suceden alrededor del 
sujeto, al igual que la fijación aparecida en una acción, el discernimiento por el cual el sujeto se pone a todo lo más 
probable ver una mejora. Basado en un complejo neuronal que responde al control de la acción psicológica del organismo” 
(Hernández, 2017, p. 36) 
 
Dimensión percepción intelectual selectiva 1. 
Es la atención selectiva, se explora esencialmente el manejo diferencial de clases particulares de datos, típicamente al 
mismo tiempo. Aunque la raíz de los datos puede ser interna (memoria) o externa (clima), el campo de la consideración 
particular se ha centrado habitualmente en las fuentes externas (Chuquisaca, 2013, p.22). 
 
Dimensión Observación emocional 2. 
Es la percepción es una acción mediante la cual se captan los impulsos del ambiente; es la razón esencial para la 
obtención de información. "La percepción intelectual selectiva media, los estilos de aprendizaje en razón de que estos 
generalmente trabajan con la perspicacia (vista, contacto, oído, entre otros)". (Julio y Pimentel, 2014. p, 25). 
 
Dimensión Concentración 3. 
Consiste en enfocar la atención sobre un determinado objeto, es decir, reaccionar a un impulso esencial y descartar las 
mejoras opcionales que pueden causar interrupción, al respeto: Es un proceso psíquico que consiste en centrar 
voluntariamente la atención, comprende la concentración voluntaria del cerebro en un elemento, artículo o acción que se 
está realizando o considerando realizar en ese momento, dejando de lado toda la disposición de realidades o elementos 
diferentes que puedan tener la opción de entrometerse en su realización o atención (Atencia, 2011, p, 19). 
 
Dimensión Retención 4. 
Es la capacidad de retener los datos en la memoria; es uno de los elementos de la consideración, ya que todos los datos 
adquiridos de las mejoras instructivas se guardan esencialmente en la psique, independientemente de que sea por un 
tiempo corto o largo. "Más que una sensación aproximada, la perspicacia es explícita e interpretativa. Es explícito ya que 
tiene una explicación, ya que es intencional, y es interpretativo teniendo en cuenta la forma en que se aborda". M. Bunge, 
(como se alude en Benguría, Gómez, Martín, Pastellides y Valdés, 2010, p.4). 
 
Variable II Rendimiento académico 
 
“El rendimiento académico escolar es el grado de aprendizaje alcanzado por el estudiante en cada asignatura producto 
de la movilización de un conjunto ordenado de competencias con fines a lograr los estándares de aprendizaje” (MINEDU, 
2020, p. 46). 
 
Dimensiones 1. Comunicación 
 
En educación básica regular el área de comunicación es trabajado bajo en el enfoque comunicativo y tiene por finalidad 
desarrollar tres competencias principales: Competencia lee diversos tipos de textos escritos. Esta competencia permite al 
alumno colaborar poderosamente con los escritos compuestos y con el clima social que envuelve la lectura; hace avanzar 
los ingresos en la lectura y apoya la capacidad de descifrar mensajes abstractos y no académicos. Competencia escribe 
diversos tipos de textos. Esta competencia permite al alumno utilizar el marco alfabético y un montón de espectáculos de 
 
 
composición para emitir mensajes con una expectativa abierta, racional y firme. Se construye la autoridad de la ortografía 
y las actividades el límite innovador. Competencia se comunica oralmente. Esta habilidad permite al alumno utilizar su 
lenguaje para intercambiar pensamientos y sentimientos de forma racional y duradera con su interlocutor utilizando 
recursos verbales y no verbales como movimientos, copias y desarrollos corporales para trabajar con la correspondencia. 
 
Dimensiones 2. Matemática 
 
En el área de matemática se trabaja con el marco teórico y la metodología centrada en el enfoque la Resolución de 
Problemas, y promueve que los estudiantes desarrollen cuatro competencias básicas: Competencia resuelve problemas 
de cantidad. Esta competencia permite al alumno conocer las ideas hipotéticas y razonables del marco matemático, sus 
propiedades, actividades y unidades de estimación para aplicarlas en el objetivo de las cuestiones mediante metodologías 
y técnicas. Competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Permite al alumno utilizar la estrategia 
deductiva e inductiva para observar, resumir, describir equivalencias, decidir leyes generales, propiedades matemáticas 
utilizando diferentes técnicas de pensamiento crítico. Competencia resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización. Permite a los alumnos organizar y representar la situación de los desarrollos de los artículos en el espacio y 
relacionarlos con formas o figuras matemáticas bidimensionales o tridimensionales. Además, el alumno debe desarrollar 
formas matemáticas mediante la estimación de los bordes, el volumen, el límite de los artículos, etc., utilizando 
instrumentos, metodologías y lenguaje matemático. Competencia resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. Esta competencia permite al alumno razonar, investigar sobre temas de ingresos y llegar a inferencias en 
función de los datos existentes. Además, introduce al alumno en el ámbito de las ideas con el fin de que pueda reunir, 
reunir, desglosar y descifrar información y tablas de datos. 
 
Dimensiones 3. Área de personal social 
 
En el área de Personal Social se trabaja a través de los enfoques de desarrollo personal y ciudadanía activa, el área de 
promueve desarrollar cinco competencias Competencia construye su identidad. Competencia convive y participa 
democráticamente. Competencia construye interpretaciones históricas. Competencia gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente. Competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. Avanza el perfeccionamiento 
de una posición básica sobre el funcionamiento del marco financiero, rentable y consumista. El alumno en posición de 
















RESULTADOS DE LA OPINION DE EXPERTO: 
 
N° Jueces expertos Calificación 
1 Dr. René Farfán Bellido Aplicable 
2 Dra. María Esther Tanchiva Moreno Aplicable 









































































BASE DE DATOS 
 

















P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 SUB TOTAL P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 SUB TOTAL P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 SUB TOTAL P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 SUB TOTAL  
1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 23 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 30 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 16 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 25  94 
2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 24 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2 25 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2 21 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 24  94 
3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 4 4 2 3 4 4 4 4 34 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11  68 
4 1 1 2 2 1 1 1 3 3 2 17 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12 2 1 1 4 2 3 4 4 4 4 29 2 1 1 2 1 1 1 2 4 3 18  76 
5 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 16 2 1 2 2 2 4 3 2 1 2 21 2 2 3 4 2 3 3 3 2 1 25 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 16  78 
6 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 32 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 38 3 1 2 1 3 2 1 1 1 1 16 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 37  123 
7 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 22 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 24 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 17 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 23  86 
8 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 33 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 34 3 1 2 2 3 1 1 2 1 1 17 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 35  119 
9 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 27 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 27 3 1 3 2 3 2 1 1 3 2 21 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 31  106 
10 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 36 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 15 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 36  125 
11 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 35 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 38 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 15 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 37  125 
12 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 36 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 37 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 15 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 38  126 
13 1 1 2 2 1 1 1 3 3 2 17 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12 2 1 1 4 2 3 4 4 4 4 29 2 1 1 2 1 1 1 2 4 3 18  76 
14 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 23 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 30 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 16 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 25  94 
15 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 23 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 30 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 16 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 25  94 
16 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 32 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 3 1 2 1 3 2 1 1 1 1 16 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 37  123 
17 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 27 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 26 3 1 3 2 3 2 1 1 3 2 21 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 31  105 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  133 
19 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 27 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 27 3 1 3 2 3 2 1 1 3 2 21 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 31  106 
20 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 23 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 30 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 16 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 25  94 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 37 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2 25 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2 21 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 24  107 
22 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 22 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 24 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 17 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 23  86 
23 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 23 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 30 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 16 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 25  94 
24 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 23 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 16 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 25  93 
25 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 24 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2 25 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2 21 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 24  94 
26 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 34 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 35 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 15 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 38  122 
27 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 23 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 30 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 16 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 25  94 
28 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 23 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 30 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 16 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 25  94 
29 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 17 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 13 1 1 4 2 3 4 4 4 4 2 29 1 1 2 1 1 1 2 3 3 3 18  77 
30 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 27 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 27 3 1 3 2 3 2 1 1 3 2 21 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 31  106 
31 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 23 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 16 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 25  93 
32 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 24 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2 25 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2 21 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 24  94 
33 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 3 3 2 3 4 3 4 3 30 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11  64 
34 1 1 2 2 1 1 1 3 3 2 17 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12 2 1 1 4 2 3 4 4 4 4 29 2 1 1 2 1 1 1 2 3 3 17  75 
35 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 16 2 1 2 2 2 4 3 2 1 2 21 2 2 3 4 2 3 3 3 2 1 25 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 16  78 
36 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 32 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 1 2 1 3 2 1 1 1 1 16 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 36  123 
37 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 22 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 24 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 17 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 23  86 
38 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 34 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 35 3 1 2 2 3 1 1 2 1 1 17 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 33  119 
39 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 27 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 27 3 1 3 2 3 2 1 1 3 2 21 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 29  104 
40 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 36 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 15 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 35  124 
41 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 35 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 15 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 34  123 
42 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 36 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 15 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 37  127 
43 1 1 2 2 1 1 1 3 3 2 17 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12 2 1 1 4 2 3 4 4 4 4 29 2 1 1 2 1 1 1 2 4 3 18  76 
44 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 23 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 30 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 16 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 25  94 
45 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 23 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 30 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 16 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 25  94 
46 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 32 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 3 1 2 1 3 2 1 1 1 1 16 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 37  124 
47 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 27 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 27 3 1 3 2 3 2 1 1 3 2 21 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 31  106 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 38 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 36 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  129 
49 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 27 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 27 3 1 3 2 3 2 1 1 3 2 21 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 31  106 
50 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 23 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 30 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 16 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 25  94 
51 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 34 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2 25 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2 21 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 24  104 
52 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 22 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 24 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 17 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 23  86 
53 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 23 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 30 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 16 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 25  94 
54 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 23 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 30 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 16 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 25  94 
55 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 24 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2 25 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2 21 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 24  94 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 15 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 38  131 
57 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 23 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 30 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 16 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 25  94 
58 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 23 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 30 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 16 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 25  94 
59 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 17 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 13 1 1 4 2 3 4 4 4 4 2 29 1 1 2 1 1 1 2 4 3 3 19  78 


















40 40 40 40 160 











C1 C2 C3 SUB TOTAL C1 C2 C3 C4 SUB TOTAL C1 C2 C3 C4 C5 SUB TOTAL 
1 B B B B B B B B B B B B B B B 
2 B B B B B B B B B B B B B B B 
3 B B B B B B B B B B B B B B B 
4 B B B B B B B B B B B B B B B 
5 B B B B B B B B B B B B B B B 
6 B B B B B B B B B B B B B B B 
7 B B B B B B B B B B B B B B B 
8 B B B B B B B B B B B B B B B 
9 B B B B B B B B B B B B B B B 
10 B B B B B B B B B B B B B B B 
11 B B B B B B B B B B B B B B B 
12 B B B B B B B B B B B B B B B 
13 B B B B B B B B B B B B B B B 
14 B B B B B B B B B B B B B B B 
15 B B B B B B B B B B B B B B B 
16 B B B B B B B B B B B B B B B 
17 B B B B B B B B B B B B B B B 
18 B B B B B B B B B B B B B B B 
19 B B B B B B B B B B B B B B B 
20 B B B B B B B B B B B B B B B 
21 B B B B B B B B B B B B B B B 
22 B B B B B B B B B B B B B B B 
23 B B B B B B B B B B B B B B B 
24 B B B B B B B B B A A A A A A 
25 B B B B B B B B B A A A A A A 
26 B B B B B B B B B A A A A A A 
27 B B B B B B B B B A A A A A A 
28 B B B B B B B B B A A A A A A 
29 B B B B B B B B B A A A A A A 
30 B B B B B B B B B A A A A A A 
31 B B B B B B B B B A A A A A A 
32 B B B B B B B B B A A A A A A 
33 A A A A B B B B B A A A A A A 
34 A A A A B B B B B A A A A A A 
35 A A A A B B B B B A A A A A A 
36 A A A A B B B B B A A A A A A 
37 A A A A B B B B B A A A A A A 
38 A A A A B B B B B A A A A A A 
39 A A A A A A A A A A A A A A A 
40 A A A A A A A A A A A A A A A 
41 A A A A A A A A A A A A A A A 
42 A A A A A A A A A A A A A A A 
43 A A A A A A A A A A A A A A A 
44 A A A A A A A A A A A A A A A 
45 A A A A A A A A A A A A A A A 
46 A A A A A A A A A A A A A A A 
47 A A A A A A A A A A A A A A A 
48 A A A A A A A A A A A A A A A 
49 A A A A A A A A A A A A A A A 
50 A A A A A A A A A A A A A A A 
51 A A A A A A A A A A A A A A A 
52 A A A A A A A A A A A A A A A 
53 A A A A A A A A A A A A A A A 
54 A A A A A A A A A A A A A A A 
55 A A A A A A A A A AD AD AD AD AD AD 
56 AD AD AD AD A A A A A AD AD AD AD AD AD 
57 AD AD AD AD A A A A A AD AD AD AD AD AD 
58 AD AD AD AD A A A A A AD AD AD AD AD AD 
59 AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD 
60 AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD 
 
BAREMO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 
RENDIMIETO ACADEMICO 
       
CUALITATIVI CUNTITATIVO INTERVALOS BAREMO n % 
   
CAPACIDAD DE ATENCIÓN BAREMACIÓN n % 
C 1 En inicio O--10 0 0% 
   
1 En inicio 40 - 70 2 3% 
B 2 En proceso 11 - -13 5 8% 
   
2 En proceso 71- 100 32 53% 
A 3 En logro alcanzado 14 - -17 49 82% 
   
3 En logro alcanzado 101-130 24 40% 
AD 4 En logro destacado 18 -- 20 6 10% 
   
4 En logro destacado 131- 160 2 3% 
TOTAL 60 100% 




             
             
         
PERCEPCIÓN INTELECTUAL SELECTIVA BAREMACIÓN n % 
         1 En inicio 10--18 10 17% 
       10  2 En proceso 19--26 24 40% 
       8  3 En logro alcanzado 27 -- 34 16 27% 
       18  4 En logro destacado 35 --42 10 17% 
       8  TOTAL  60 100% 
       26      
       8      
       34  OBSERVACIÓN SOCIOEMOCIONAL BAREMACIÓN n % 
       8  1 En inicio 10--18 8 13% 
       42  2 En proceso 19--26 13 22% 
         3 En logro alcanzado 27 -- 34 24 40% 
         4 En logro destacado 35 --42 15 25% 
         TOTAL  60 100% 
             
             
         DIMENSIÓN CONCENTRACIÓN DE LOS ESTUDIANTES BAREMACIÓN n % 
         1 En inicio 10--18 36 60% 
         2 En proceso 19--26 16 27% 
         3 En logro alcanzado 27 -- 34 8 13% 
         4 En logro destacado 35 --42 0 0% 
         TOTAL  60 100% 
             
             
         DIMENSIÓN RETENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES BAREMACIÓN n % 
         1 En inicio 10--18 9 15% 
         2 En proceso 19--26 27 45% 
         3 En logro alcanzado 27 -- 34 10 17% 
         4 En logro destacado 35 --42 14 23% 
         TOTAL  60 100% 
 
COLUMNAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 
PERCEPCIÓN INTELECTUAL SELECTIVA  OBSERVACIÓN SOCIO EMOCIONAL  CONCENTRACIÓN  RETENCIÓN 
13  10  15  11 
13  10  15  11 
16  12  15  16 
16  12  15  16 
17  12  15  17 
17  12  15  18 
17  13  15  18 
17  13  15  18 
17  21  15  18 
17  21  15  19 
22  24  16  23 
22  24  16  23 
22  24  16  23 
22  24  16  23 
23  25  16  24 
23  25  16  24 
23  25  16  24 
23  25  16  24 
23  25  16  24 
23  25  16  24 
23  26  16  25 
23  27  16  25 
23  27  16  25 
23  27  16  25 
23  27  16  25 
23  27  16  25 
23  27  16  25 
23  27  16  25 
23  29  16  25 
23  29  16  25 
24  30  17  25 
24  30  17  25 
24  30  17  25 
24  30  17  25 
27  30  17  25 
27  30  17  25 
27  30  21  29 
27  30  21  31 
27  30  21  31 
27  30  21  31 
27  30  21  31 
27  30  21  31 
32  30  21  31 
32  30  21  31 
32  34  21  33 
32  35  21  34 
33  35  21  35 
34  36  21  35 
34  37  21  36 
34  38  21  36 
35  38  25  37 
35  38  25  37 
36  38  29  37 
36  38  29  37 
36  39  29  37 
36  39  29  38 
37  39  29  38 
38  39  29  38 
38  40  30  40 
38  40  34  40 
 
 
 
 
